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El presente trabajo de investigación consistió en realizar un análisis y 
evaluación del diseño del sistema de alcantarillado existente en el Centro Poblado 
San Benito, Distrito de Nuevo Imperial, Provincia de Cañete, Departamento de 
Lima, con el propósito de diseñar el sistema de alcantarillado utilizando la 
herramienta SewerCad V8i, Civil 3D.  
Se tomaron en cuenta datos como: crecimiento poblacional cuyos datos son 
obtenidos del último Censo Nacional elaborado por el Instituto nacional de 
estadísticas e informática (INEI) en el 2017, estudios de suelos y topográficos 
trabajados insitu, además, se tomarán en cuenta los parámetros establecidos en la 
NORMA OS. 070 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
 






The present research work consists of carrying out an analysis and evaluation of 
the design of the existing sewerage system in the San Benito Town Center, Nuevo 
Imperial District, Cañete Province, Lima Department, with the purpose of designing 
the sewerage system using the SewerCad V8i tool, Civil 3D. 
Taking into account data such as: population growth whose data are obtained from 
the last National Census prepared by the National Institute of Statistics and 
Informatics (INEI) in 2017, soil and topographic studies carried out on-site, in 
addition, the parameters established in the OS STANDARD. 070 of the National 
Building Regulations (RNE). 
 

































El presente trabajo de investigación consiste en realizar el mejoramiento del 
diseño del sistema de alcantarillado con la intención de resolver el problema 
principal, el cual es mejorar la evacuación de las aguas residuales y ampliar el 
servicio de recolección a las viviendas más cercanas que conllevara a la 
disminución de porcentaje de enfermedades infectocontagiosas en la población del 
Centro Poblado “San Benito”, distrito de Imperial, provincia de Cañete, 
departamento de Lima. 
Actualmente, a nivel nacional existe un déficit porcentualmente grande de 
población que no vienen siendo beneficiadas con los servicios básicos de 
saneamiento, esencialmente en las zonas rurales del Perú, por lo que, se hace 
necesario y factible este tipo de investigaciones. 
Según la INEI (Instituto de Estadística e Informática), estas condiciones 
explicadas en el párrafo previo, tienen un índice considerable en las enfermedades 
gastrointestinales en niños menores a cinco años y la disminución de la producción 
laboral horas-hombre por enfermedades. 
A la Fecha, el Centro Poblado “San Benito” perteneciente al distrito de 
Imperial, Provincia de Cañete, departamento Lima; el cual cuentan con los servicios 
básicos de agua potable y alcantarillado, sin embargo, el sistema de redes de 
alcantarillado tienen instalados más de 20 años de antigüedad, cuyo periodo de 
vida util y de diseño ya fue superado, de tal motivo las redes se encuentran en 
estado de colapso debido a su antigüedad y capacidad de diseño, así también, 
existen viviendas que no se encuentran conectadas a los servicios básicos, no 
siendo considerados con el sistema de arrastre hidráulico que permita la 
evacuación de sus aguas residuales, por tal motivo realizan sus necesidades 
fisiológicas llevándolas a pozos donde las aguas residuales no son tratadas, 
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teniendo contacto con el terreno, originando contaminación al medio ambiente y 










Figura  1. Vista satelital del Centro Poblado San Benito y sus alrededores 
Fuente: Google Maps 
 
Figura  2. Identificación de la eliminación de las excretas 




Figura  3. Identificación de buzones colapsados 











La problemática presentada en procedencia a la realidad se atribuyó el siguiente 
problema general ¿De qué manera se pretende mejorar el estilo y la calidad de vida 
de los habitantes del C.P. San Benito, a causa del colapso y la insuficiente 
capacidad del sistema de alcantarillado existente? 
PE1: ¿De qué forma se plantea mejorar el sistema de alcantarillado? 
PE2: ¿Cómo se pretende disminuir los focos de contaminación en las viviendas que 
no cuentan con el servicio del sistema de alcantarillado? 
PE3: ¿Qué finalidad tiene el nuevo diseño del sistema de alcantarillado? 
 
El objetivo general es utilizar SewerCAD v8i para diseñar el sistema de 
alcantarillado de "San Benito" en el Centro Poblado, Distrito Poblado Imperial, 
Provincia de Cañete, Lima, con el fin de obtener un edificio nuevo y mejor diseñado 
que cumpla con los parámetros de la normativa nacional.  
OE1: Utilice el programa SewerCAD v8i para crear un nuevo diseño de sistema de 
alcantarillado con pronóstico de 20 años de acuerdo con los parámetros de las 
regulaciones nacionales de construcción. 
FLUJO DE AGUAS 
RESIDUALES A TUBO LLENO 
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OE2: Crear una ampliación de las redes y conexiones domiciliarias para las 
viviendas que no cuenten con el sistema de alcantarillado. 
OE3: Garantizar el servicio de la recolección de aguas residuales, en busca de darle 
una mejor calidad y estilo de vida humana reduciendo los problemas de salud y 
contaminación ambiental a los pobladores del Centro poblado “San Benito”.   
 
La hipótesis general es esperar garantizar la evacuación con un arrastre 
hidráulico óptimo para las aguas residuales mediante el uso del programa 
SewerCAD v8i cumpliendo con los parámetros exigidos en Reglamento Nacional 











































En base a nuestro tema de proyecto de investigación tenemos algunos 
autores: Yactayo J. en el año 2020, en su investigación para obtener el Título de 
Ingeniería Civil denominado: “diseño de la red de alcantarillado para la evacuación 
de aguas servidas utilizando el software SewerCad aplicado en el AA.HH. La 
rinconada de pamplona alta – S.J.M.”, tuvo como objetivo general el diseño del 
sistema de alcantarillado para la evacuación de las aguas residuales del AA. HH La 
Rinconada Pamplona Alta, SJM usando el programa SewerCad.  
Utilizando la metodología con enfoque cuantitativo y como conclusión, que 
el proyecto de investigación beneficio a los pobladores vulnerables de Pamplona 
Alta, permitiendo reducir focos de contaminación y de esta manera evitar 
sobrecostos en salud. 
 
Jara E. y Peña F. en el año 2016, en su investigación para obtener el título 
profesional de Ingeniero Civil denominado: “Evaluación y diseño del sistema de 
alcantarillado del sector N° 1 de la ciudad de chota del departamento de Cajamarca 
aplicando el   programa SewerCad versión v8i”, Como meta general, se utilizó el 
programa SewerCad V8i para evaluar y diseñar el sistema de alcantarillado en el 
Sector N ° 1, Chota, Cajamarca. 
De acuerdo a su naturaleza del estudio de la investigación, tenía la 
metodología de tipo aplicativo, llegando a la conclusión de minimizar los tiempos 
para el diseño, por el fácil y rápido ingreso de datos, disminuyendo los costos de 
proyecto y garantizando un periodo de vida útil de 20 años para una población 




Linares C. y Ramírez L. en el año 2020, en su investigación para obtener el 
título profesional de Ingeniero Civil denominado: “Evaluación comparativa del 
diseño del sistema de alcantarillado sanitario aplicando el software SewerCad en la 
localidad de Maceda, lamas 2020”, sostuvo como objetivo general la evaluación 
del sistema de alcantarillado sanitario aplicando el programa SewerCad, en la 
localidad de Maceda, Lamas 2020. Con una metodología de diseño no 
experimental de tipo transversal, lo cual permitió la recolección de datos en una 
sola ocasión.  
De la conclusión, se calculó el sistema de alcantarillado sanitario aplicando 
el software SewerCad de la Localidad de Maceda el cual se obtuvo que no cumplían 
con los parámetros de diseño según Norma OS 070, por lo tanto, se hizo necesario 
la propuesta de rediseñar el sistema de alcantarillado existente cumpliendo con la 
Norma OS 070. 
 
Doroteo F. en el año 2014, en su investigación para obtener el título de 
Ingeniero Civil denominado: ““Diseño del sistema de agua potable, conexiones 
domiciliarias y alcantarillado del asentamiento humano “los pollitos” – Ica, Utilizó los 
planes WaterCad y SewerCad para diseñar sistemas de agua potable, conexiones 
domiciliarias y sistemas de tratamiento de aguas residuales. El objetivo general es 
mejorar los servicios básicos en los asentamientos humanos "Los Pollitos" en Ica, 
reduciendo así la incidencia de enfermedades infecciosas. H "Los Pollitos” 
Conclusión: Determinar los valores a considerar en el diseño del sistema: 
el caudal mínimo considerado es de 1,5 l / s, la pendiente mínima es de 5,7 m / km 
y la velocidad máxima es de 5 m / s. De acuerdo con estos valores obtenidos en el 
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diseño, se pueden ver los parámetros que cumplen con los requisitos normativos 
vigentes. 
 
Quihui O. en el año 2019, en su tesis para obtener el titulo profesional de 
Ingeniero Civil denominado: “diseño de  sistema de  saneamiento básico en  la  
localidad de  Irhuaca, distrito de  chavín˜ a, provincia  de lucanas departamento  de 
Ayacucho, para la  mejora de  la condición sanitaria de  la población - 2019”, en la 
localidad de Ilhuaca en Chavinia, Lucanas, provincia de Ayacucho, el diseño de un 
sistema de saneamiento básico en la localidad de Ilhuaca es una meta general para 
mejorar las condiciones sanitarias de los pobladores.. 
Aplicando la metodología de tipo exploratorio de nivel cualitativo. 
Conclusión: determino el abastecimiento de agua potable y alcantarillado, 
mejorando las condiciones sanitarias de la población, satisfaciendo en primera 
instancia las necesidades de agua y saneamiento especificadas por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud). 
 
 Guale K. y Veliz J. en el año 2018 - Ecuador, en su investigación 
denominado: “Diseño de alcantarillado sanitario y pluvial de la Coop. El descanso, 
canton guayaquil, provincia de guayas”, propuso como objetivo general el diseñar 
la red de alcantarillado sanitario y pluvial en la Cooperativa “El Descanso”. 
Siguiendo la metodología fue a nivel cuantitativo, recopilando y revisando 
información proporcionada en los estudios topográficos y análisis de los resultados. 
Concluyendo que, la topografía facilito la instalación de tuberías colectoras, 
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disminuyendo los costos del proyecto y demostró que estaban dentro de los 
parámetros permitidos por las normas vigentes.  
 
Bashar A. y Mohammad H. en el año 2008 – Palestina, en su investigación 
denominado: “Diseño de sistema de alcantarillado para Yatta Ciudad usando el 
software SewerCad”, donde tuvo como objetivo general el análisis donde investigo 
y evaluó la recolección de aguas residuales y los procesos de tratamiento junto con 
diseños conceptuales adecuados para la ciudad de Yatta. 
Conclusión: Que debido a que la ciudad de Yatta no contaba con 
instalaciones de alcantarillado, las personas usaban letrinas, pozos negros y 
tanques sépticos, provocando filtraciones, serios problemas en el ambiente y en la 
salud. Inspeccionaron las restricciones al uso palestino de los recursos hídricos 
subterráneos anuales del Cisjordania, dando lugar al suministro limitado de las 
cantidades de agua en la ciudad de Yatta, puesto que, el consumo promedio de 
agua generalmente es bajo y no representa la demanda real.  
 
Núñez A. en el año 2018 – Ecuador, en su investigación denominado: 
“Modelación, diagnóstico y determinación de la capacidad hidráulica de la red 
principal del sistema de alcantarillado de la zona urbana del cantón crnl. Marcelino 
Maridueña, mediante el software de análisis de diseño SewerCad”, obteniendo 
como objetivo general la remodelación, simulación, diagnóstico y determinando la 
capacidad hidráulica de la red principal del sistema de alcantarillado en la zona 
Urbana del Cantón Crnl. Marcelino Maridueña; utilizando el software de análisis y 




Respecto a la metodología, se realizó la recopilación y revisión de 
información existente proporcionada por la Municipalidad y empresa privada Cenia 
Cia. Ltda. Posteriormente se realizó los análisis apoyados en bibliografías y 
normativa, los mismos que fueron utilizados en las bases del programa. Llegando 
a la conclusión, que el sistema no satisfacía la demanda de caudales, puesto que 
las tuberías trabajaban a tubo lleno y la utilización del programa SewerCad ofrecía 
beneficios para determinar los posibles problemas que se presentar en eventos 
desfavorables. Mediante el programa se pudo evaluar velocidades máximas, 
mínimas, propiedades de auto limpieza, capacidad hidráulica, tirantes de agua 
mínimo, máximos, perfiles de flujo. Pendientes, entre otros. Pudiendo garantizar 
una óptima funcionalidad de sus estructuras en el sistema de alcantarillado en una 
proyección de 25 años de utilidad. 
 
Frias L. en el año 2019 – Ecuador, en su trabajo de investigación 
denominada: “Diseño de la red de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio dos de 
agosto, cantón pasaje, provincia de el oro”, objetivo general: se requirió diseñar el 
sistema de alcantarillado sanitario y pluvial para el sector Dos de Agosto, situado 
en el Cantón Pasaje, provincia El Oro, cuya extensión abarcaba 18.93 Has. 
Metodología: de tipo exploratorio de nivel cuantitativo. Conclusión:  El diseño que 
se empleó para la recolección de aguas servidas y aguas de lluvia, está 
directamente relacionado con las características propias de la zona mencionada, 
puesto que se optó por el diseño de un alcantarillado convencional, basados en los 




Párraga O. en el año 2018 – Ecuador, en su trabajo de investigación para 
obtener el título de Ingeniería Civil denominada: “Diseño y modelación técnica del 
sistema de alcantarillado sanitario para lotización torres del salado, ubicado en la 
vía a la costa km 11.5 de la ciudad de guayaquil”, Objetivo General: Fue la de 
Diseñar, modelar y dimensionar el sistema de alcantarillado sanitario para la 
lotización Torres del Salado. Metodología: de tipo exploratorio de nivel cuantitativo, 
debido a los estudios y a la obtención de resultados. Conclusión: Se realizo el 
diseño del sistema de alcantarillado considerando los parámetros normativos de 
Código de Practica Ecuatoriano CPE INEN 005.  
 
En la teoría relacionada con este tema, se trata de un sistema de recolección 
dedicado al transporte de aguas residuales domésticas e industriales. El 
saneamiento de alcantarillado es un método para tratar, conducir y desechar 
diversas aguas residuales y transportarlas a una planta de tratamiento. La planta 
de tratamiento de aguas residuales tratará todos los sólidos. Las aguas residuales 
pueden ser aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales y aguas 
pluviales que se describen: 
 
Aguas Residuales Domesticas. Provienen de baños, lavanderías, cocinas y 
otras necesidades diarias. El flujo de contribución doméstica debe estimarse con 
base en las condiciones de operación inicial y final del sistema. El caudal de aporte 
doméstico debe calcularse según el número de lotes (número de lotes) y la tasa de 
ocupación de la población (hab / por lote), o considerando el área de aporte (ha) y 
la densidad de población (hab / ha)), consumo de agua per cápita, fin (1/hab/día) y 
coeficiente de ingresos (e). 
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Aguas Residuales Industriales. Provienen de desechos industriales o de 
manufactura y por su naturaleza, además de los componentes anteriores, también 
pueden contener elementos tóxicos como plomo, mercurio, níquel, cobre y otros, 
los cuales necesitan ser removidos en lugar de vertidos. Ingrese al sistema de 
tratamiento de aguas residuales.  
Agua de lluvia. De la lluvia, pueden contener grandes cantidades de sólidos 
en suspensión debido a su efecto de lavado en techos, calles y pisos. (Cerquin R. 
2013). 
 
Entre los tipos de sistemas de alcantarillado tenemos lo siguiente 
Sistema Unitario o Combinado. Es El sistema está diseñado para manipular, 
transportar y conducir el flujo de aguas residuales y pluviales en la misma red. 
Sistema Semicombinado. En este sistema, las aguas residuales y parte del 
agua de lluvia de la casa se recolectan completamente en una sola red de tuberías.   
Sistema Independiente o Separado. l sistema puede drenar de forma 
independiente el flujo sanitario y el flujo de agua de lluvia a través de dos redes 
independientes, porque el diseño del flujo de agua de lluvia puede ser diferente, 
que se puede reutilizar para riego de plantaciones o tratamiento simple. Se usa 
como agua potable, pero no fluye con saneamiento. Es muy importante que "cada 
casa debe tener una tubería separada para cada evacuación".  
  Sistema por Gravedad. las aguas transcurren a lo largo de las redes a origen 
de las pendientes de los conductos que pueden existir gracias al relieve del terreno.  
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  Sistema por Elevación. En los sistemas con elevación, el agua fluye por 
gravedad y en un cierto punto de la red sufren una elevación por medios mecánicos 
para de nuevo fluir por gravedad. 
Sistemas por Impulsión. las aguas residuales son impulsadas en 
determinados tramos de las redes para la falta de pendiente que puede existir en 
el relieve del terreno.  
Sistemas a Presión. las aguas residuales en los sistemas de presión, 
circulan por diferencia de presión gracias sobre todo a la colocación de bombas 
dilaceradoras. Cerquin R. 2013 
 
Las Partes de una red de alcantarillado son las siguientes:  
Diámetros de tuberías. Los diámetros nominales de las tuberías no deben 
ser menores de 100mm. Las tuberías principales que recolectan aguas residuales 
de un ramal colector tendrán como diámetro mínimo 160mm. RNE: Norma OS.070. 
Velocidades permisibles. Velocidades mínima y máxima que debe tener una 
red de alcantarillado son: 
- Velocidad mínima 0.60m/s para el flujo que corresponde al 50% del caudal 
máximo.  
- Velocidad máxima Depende del tipo de material de la tubería. 
Tubería de asbesto - cemento y PVC 3 m/s.  
  Tubería de Fe F0 y acero 5 m/s. 
  Tubería de CSN 3 m/s. 
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 En la actualidad la Tubería de PVC es el más utilizado por una vida útil de más 
de 100 años ya que son prácticamente inmunes a la corrosión y no se oxidan o 
reaccionan químicamente con los líquidos que transportan. Cerquin R. 2013 
  Tirante hidráulico. Parte de la tubería sanitaria, cubriendo parte de la tubería. 
La altura del plano horizontal debe calcularse siempre permitiendo un estado de 
flujo uniforme y permanente, y el valor máximo del caudal final (Qf) sea igual o 
menor al 75% del diámetro del colector. OS.070 estándar de RNE Ecuación de 
Manning. Generalmente, la fórmula de Manning se usa para canales, y en tuberías, 
la fórmula se usa para canales circulares llenos total y parcialmente. Una de las 
desventajas de esta fórmula es que solo considera el coeficiente de rugosidad 
obtenido empíricamente y no considera el cambio de viscosidad con la temperatura. 
 Manning es el más recomendado por su sencillez y satisfactorios resultados, 
se puede utilizar en alcantarillas, trampas de agua, canales grandes y pequeños. 
La siguiente imagen muestra los componentes hidráulicos en un tubo parcialmente 





































3.1 Tipo y diseño de investigación. 
El enfoque de la investigación es Cuantitativo: EL cuantitativo se basa en 
estudios numéricos estadísticos, datos, procedimiento, encuestas y/o resultados. 
Diseño de la investigación: No experimental – corte transversal. Dado que el 
objetivo de este trabajo de investigación será el diseñar y formular una nueva 
estructuración del sistema de alcantarillado, del Centro Poblado San Benito, distrito 
de nuevo Imperial, provincia de Cañete, dpto. De Lima, se recurrirá a modelo no 
experimental de corte transversal, por lo que se basará en la recolección de datos 
mediante resultados arrojados de la topografía y el estudio de suelos. 
3.2 Variables y operacionalización 
Variable dependiente 
Tipo de tuberías, estado situacional del terreno y l tipo de suelos en del 
Centro Poblado San Benito, en el distrito de imperial, provincia de cañete, 
departamento de lima. 
Definición operacional 
La variable será analizada mediante estudios de suelos, obtención de 
catálogos, levantamiento topográfico necesario para la funcionalidad del proyecto 
en el centro poblado San Benito, en el distrito de imperial, provincia de cañete, 
departamento de lima. 
Variable independiente 
Diseño de la red de alcantarillado para el Centro Poblado San Benito, 
mediante el uso de SewerCad V8i. 
Definición operacional. 
La variable será determinada por la herramienta SewerCad V8i, bajo criterios 
y parámetros de diseño establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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3.3 Población, muestra y muestreo. 
Población 
El Instituto nacional de estadísticas e informática (INEI), nos brinda la 
población afectada según el censo del 2017 en el centro poblado San Benito que 
comprende la cifra de 1814 habitantes. 
Tabla 1. 
Censo 2017 - Lima, Cañete, Imperial, Centro Poblado: San Benito. 
P: Sexo Número Hogar 
  Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 5 Hogar 6 Total 
 Hombre     891     12     2 - - -     905 
 Mujer     895     12     2 - - -     909 
 Total    1 786     24     4 - - -    1 814 
Fuente: Recuperado del Censo del 2017 por el INEI 
La tasa de crecimiento poblacional que nos detalla el INEI para el departamento 
Lima es de 1.20% según el censo del 2017 como se indica en la Tabla 02. 
Tabla 2. 
Tasa de crecimiento promedio anual de la población censada. 
Departamento 








2007   
2007 -
2017  
            
Total 2.9 2.5 2.2 1.5 0.7 
            
Amazonas 4.6 3.0 2.4 0.8 0.1 
Áncash 1/ 2.0 1.4 1.2 0.8 0.2 
Apurímac 0.6 0.5 1.4 0.4 0.0 
Arequipa 2.9 3.2 2.2 1.6 1.8 
Ayacucho 1.0 1.1 -0.2 1.5 0.1 
Cajamarca 1/ 1.9 1.2 1.7 0.7 -0.3 
Prov. Const. del Callao 2/ 3.8 3.6 3.1 2.2 1.3 
Cusco 1.4 1.7 1.8 0.9 0.3 
Huancavelica 0.8 0.5 0.9 1.2 -2.7 
Huánuco 1/ 2.1 1.6 2.7 1.1 -0.6 
Ica 3.1 2.2 2.2 1.6 1.8 
Junín 1/ 2.7 2.2 1.6 1.2 0.2 
La Libertad 1/ 2.8 2.5 2.2 1.7 1.0 
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Lambayeque 3.8 3.0 2.6 1.3 0.7 
Lima 5.0 3.5 2.5 2.0 1.2 
Loreto 1/ 2.9 2.8 3.0 1.8 -0.1 
Madre de Dios 3.3 4.9 6.1 3.5 2.6 
Moquegua 3.4 3.5 2.0 1.6 0.8 
Pasco 1/ 2.3 2.0 0.5 1.5 -1.0 
Piura  2.3 3.1 1.8 1.3 1.0 
Puno 1.1 1.5 1.6 1.1 -0.8 
San Martín 3.0 4.0 4.7 2.0 1.1 
Tacna 3.4 4.5 3.6 2.0 1.3 
Tumbes 2.9 3.4 3.4 1.8 1.2 
Ucayali 1/ 5.9 3.4 5.6 2.2 1.4 
            
Provincia de Lima 3/ 5.7 3.7 2.7 2.0 1.2 
Región Lima 4/ 1.9 1.9 1.3 1.5 0.8 
            
Fuente: Recuperado del Censo del 2017 por el INEI 
En el centro poblado de san Benito se localizan 478 viviendas según el censo 
obtenido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el 2017. La tabla 
3 nos muestra materiales de construcción predominante en las paredes. 
Tabla 3. 
Materiales de construcción predominante en las paredes. 
Descripción  Casos % 
Acumulado 
% 
Ladrillo o bloque de 
cemento 
351 73.43% 73.43% 
Adobe 94 19.67% 93.10% 
Tapia 2 0.42% 93.51% 
Quincha (caña con barro) 10 2.09% 95.61% 
Madera (pona, tornillo etc.) 7 1.46% 97.07% 
Triplay / calamina / estera 14 2.93% 100.00% 
Total 478 100.00% 100.00% 
Fuente: Recuperado del Censo del 2017 por el INEI. 
Muestra y Muestreo 
Según los datos obtenidos en el reconocimiento de campo encontramos 572 
viviendas en diciembre del 2020 entre habitables y no habitables. Para el estudio 
se considera 572 viviendas. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
En esta etapa comprende de varias acciones que son desarrolladas durante 
el tiempo del estudio, entre ellas podemos mencionar: 
 Reconocimiento de la zona a estudiar, en los aspectos de niveles y evacuación, 
de forma visual. 
 Identificación del déficit y el estado situacional de los buzones existentes, ya 
superados su vida útil. 
 Recolección de información básica de las entidades correspondientes, tales 
como el catastro aprobado por Cofopri.  
 Realización del levantamiento topográfico, identificando los niveles y 
pendientes a plantear 
 Realización del estudio de suelo, para identificar la estratigrafía del terreno que 
se va intervenir.  
 Procesamiento de la información obtenida, mediante las herramientas software 
en gabinete. 
 Proponer la propuesta de mejora en el Centro Poblado San Benito, Distrito de 
Imperial, provincia de Cañete.  
Los instrumentos a emplearse serán  
 Microsoft Office, para la realización de cálculo del diseño (Excel) y elaboración 
del trabajo de investigación (Word). 
 AutoCAD, elaboración de planos en CAD  
 Software Civil 3D. elaboración para la superficie del terreno por medio de los 
puntos obtenidos con el equipo topográfico. 




El estudio topográfico correspondiente será planteado sobre un terreno cuya 
característica topográfica es típica a la región costa. Los desniveles levantados con 
equipo topográfico se detallan en los planos, verificándose las curvas de nivel y las 
delimitaciones de las viviendas existentes. 
Los trabajos de topografía se realizaron con herramientas adecuadas para obtener 
resultados requeridos, entre estos tenemos: 
 Estación Total 
 Prisma, jalón 
 Wincha 
 Útiles de escritorio 
En el siguiente registro fotográfico se muestran el relieve que existen en las calles 
que conforman el Centro Poblado San Benito. Se aprecia las calles sin muchas 
pendientes, característica favorable al estudio de investigación mencionada. 
Fotografía realizada en el ingreso del Centro Poblado San Benito Cruce (Av. Los 
Eucaliptos y Av. Relámpago), identificación de calles a considerar en el presente 
estudio de investigación. 
Figura  4. Levantamiento Topográfico 




Fotografía realizada por el Estadio del centro poblado Centro Poblado San Benito 
en la Av. Relámpago. 
Fotografía realizada en la iglesia del C.P San Benito, en la Calle Santa Lucia. 
Fotografía realizada en la entrega de aguas residuales planteada, borde de acequia  
María Angola. 
Figura  5. Levantamiento Topográfico 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  6. Levantamiento Topográfico 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  7. Levantamiento Topográfico 




Fotografía realizada en la entrega de aguas residuales planteada, borde de acequia 
María Angola.  














Figura  8. Levantamiento topográfico. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  9. Levantamiento Topográfico. 




Se insertaron los puntos topográficos en el programa Civil3D. 
Creación de curvas de nivel a cada 1.00m como manda la norma, procesados en 
la herramienta Civil 3D, para verificar los desniveles en las calles del centro poblado 
San Benito. 
CENTRO POBLADO SAN 
BENITO. 
Figura  10. Insertacion de puntos al Civil 3D 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  11. Creación de curvas de nivel 
Fuente: Elaboración propia 
 




 Se realiza la verificación de la triangulación de puntos topográficos 
Elaboración de planos topográficos, laminados e identificados con leyendas.  
Los puntos topográficos del Levantamiento, se pueden verificar en el Anexo 
“Estudios topográficos” 
CENTRO POBLADO SAN 
BENITO. 
Figura  12. Triangulación de puntos topográficos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  13. Plano laminado de topografía. 




Estudio de suelo 
 El propósito de esta investigación es describir el trabajo de campo, 
laboratorio y oficina que se realiza en un área determinada del proyecto actual para 
determinar las propiedades físicas y mecánicas del suelo dentro de la profundidad 
activa, y a partir de ahí determinar los parámetros necesarios para el diseño y 
construcción del suelo. Este proyecto. Estos parámetros son: profundidad, tipo de 
cimentación, capacidad portante del terreno utilizado como suelo para la red de 
alcantarillado, diseño general y pautas de construcción relacionadas con el suelo. 
En base a los resultados de las exploraciones realizadas, ensayos de laboratorio y 
análisis correspondientes, se puede mencionar lo siguiente: 
Existen dos tipos de estratos. 
PERFIL ESTRATIGRÁFICO. 
Sobre la base de los registros de excavación, inspección superficial del terreno 
y ensayos de laboratorio se deduce la siguiente conformación: 
ZONA I 
 CON DOS ESTRATO : 
CALICATA C-1 y C-2 
De 0.00 m. hasta la profundidad de 0.70 m. el terreno presenta un relleno fino 
con presencia aisladas de gravas ovaladas en estado semi denso de coloración 
beige escaso de humedad. De 0.70 m. hasta 1.50 m. es de arena limosa mal 
gradada con presencia de gravillas semi ovaladas en estado semi denso 
ligeramente húmedo, de color marrón claro. 
 CON UN ESTRATO 
CALICATA C-3: De 0.00 m. a 1.50 m. es de arena limosa mal gradada con presencia 
escasa de gravillas semi ovaladas, en estado semi de color marrón. El material de la 
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Sub rasante a la profundidad de 1.50m en la línea de conducción califica como suelo 
regular con un resultado de C.B.R. al 100% de 32%. 
 En ninguna Calicata el suelo presenta el nivel freático de la zona (NAF). 
Recomendaciones 
 Para la Cama de apoyo en suelo arenoso 
Estará hecho especialmente de arena gruesa y / o grava, que además del 
tamaño de grano, cumple con las propiedades requeridas del material 
seleccionado. El espesor no debe ser inferior a 0,30 m. La compactación 
adecuada comienza desde la parte inferior del tubo. 
 Llenado por primera vez Una vez colocada la tubería y conectadas las juntas, 
continuaremos rellenando la capa 0.40 con el material seleccionado igual a la 
capa de soporte para llenar ambos lados de la tubería. 
 Luego del segundo llenado desde la altura alcanzada en la etapa anterior, se 
continuará llenando con el material seleccionado, completando el espesor en 
una capa continua de 0.30 m, y compactando con equipo mecánico hasta 
alcanzar el máximo del Proctor ASTM D mejorado 95% de densidad seca 
698øAASHTO Pen-180 Para este tipo de relleno se pueden utilizar materiales 
de la excavación siempre que sean a través de la malla H 2 y todos los 
contaminantes y supervisión profesional por selección autorizada. 
 tercer relleno: material extraído, este puede ser utilizado como relleno siempre 
sea escarificado y seleccionado de todo material contaminante existente, 
superficialmente hasta la profundidad de 0.70 m. desde aquí hasta la profundidad 





 Identificar las conexiones existentes de alcantarillado y verificar el estado actual 
del sistema de alcantarillado existente, para dar viabilidad al presente trabajo 
de investigación.  
 Levantamiento topográfico, realizado en la zona de estudio con la finalidad de 
verificar los niveles en la superficie existente, replanteo y revisar el catastro del 
Centro Poblado proporcionado por la entidad.  
 Estudio de suelos, con el objetivo de determinar la estratigrafía del suelo donde 
se colocarían las tuberías y buzones del sistema de alcantarillado planteado y 
recomendaciones para la ejecución. 
 Hacer los cálculos en el Excel del caudal para emplearlos en el Programa 
SewerCad v8i 
 Realizar el modelamiento hidráulico en el SewerCad V8i para las redes de 
alcantarillado se exportar y elabora los planos en CAD para la presentación de los 
planos laminados. 
Figura  14. Foto de Estudio de Suelo 





Procedimiento en SewerCad V8i  
Comenzamos abriendo el programa SewerCad V8i.  
 
Ingresamos el nombre de nuestro trabajo de investigación.  
 
Figura  15. Ingreso de al programa Sewercad V8i 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  16. Ingreso de datos personales. 




Nos dirigimos a Tools y en options, cambiamos los prefijos y modo de escala: 
Conduit (Tuberías):  T- 
Manhone (Buzones): Bz- 
Outfall (Buzón de entrega o descarga): BE- 
 
Se configuran las velocidades mínimas y máximas que es 0.60m/seg y 5m/seg. 
Figura  17. Cambios de prefijos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  18. Parámetros de diseño (velocidad) 




Configuramos las coberturas de tuberías como altura minina de enterrado de 
tubería en zanja será de 1.00 metro y el tirante máximo es de 75% de la tubería 
según Reglamento Nacional de Edificaciones en la Norma OS. 070. 
 
Configuramos las pendientes mínimas y máximas con unidad de medida de m/km, 
para nuestro diseño consideramos 5 m/km (5.00 ‰) y 50 m/km (50 ‰). 
 
Figura  19. Parámetros de diseño (Cobertura y tirante máx.). 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura  20. Parámetros de diseño (Pendiente) 




En componentes configuramos el catálogo de las tuberías (PVC) y los diámetros 
nominales a ser consideradas para el presente diseño. 
 
  
Figura  21. Ingreso de Conduit catolog 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  22. Selección de tuberías nominales 




configuramos en el comando “Analysis” la fórmula de “manning” 
 
 
Creamos en AutoCAD los planos de las redes colectoras dentro del plano de 
catastro. 
Figura  23. Selección de Formula Manning's 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  24. Plano Preliminar de redes 




Se crean los planos con extensión “dxf” (extensión reconocible en el programa 
SewerCad v8i) se cargan al sewercad solo los archivos de Catastro y Curvas de 
nivel con la Herramienta Background layer. 
Para cargar las redes colectoras se configura previamente la herramienta 
MODELBULDER, para reconocer las el archivo y generar las redes y buzones. 
Figura  26. Herramienta Backgorund Layer 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  25. Herramienta ModelBulder. 




Resultado de las tuberías y buzones. 
 
Se identifican los buzones y se remplazan por buzones de entrega (Outfall). 
Figura  27. Resultado de la Herramienta Modelbulder 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  28. Reemplazo a buzones de entrega 




El SewerCad V8i tiene la particularidad de generar 1 solo buzón de arranque, de tal 
sentido, para que el programa procese sin inconvenientes donde exista 2 o 3 
arranques, se genera un buzón de arranque para cada tubería independiente, y 
reubicarlos de acuerdo a sus coordenadas para ser identificados como uno. 
Figura  29. Configuraciones en Buzón de arranque. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  30. Configuraciones en Buzones de arranque. 




Para configurar los “Element Simbologic”, donde se quiere mostrar: 
Buzones (Bz): 
 CT = Cota Tapa (m) 
 CF = Cota Fondo (m) 
 H = Altura de Buzón (m) 
Buzones de Entrega (BE): 
 CT = Cota Tapa (m) 
 CF = Cota Fondo (m) 
 H = Altura de Buzón (m) 
Tuberías (T): 
 L = Longitud (m) 
 V = Velocidad (m/seg) 
 Q = Caudal mínimo en tuberías (Lit/seg) 
 S = Pendiente (m/km) 
Figura  31. Configuraciones de Element simbolog 





Uso de la Herramienta “TREX” para calcular las cotas de tapa de los buzones 
 
Determinación de la población futura 
Para calcular la población futura consideramos sacar la población futura promedio, 
utilizando las fórmulas de método aritmético y método aritmético que son las mas 








Figura  32. Resultado de la Herramienta TRex. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  33. Formula de Crecimiento Aritmético y Geométrico 




Población promedia Futura al año 2021 con una tasa de crecimiento de 1.20% 
Caculo de caudales 
Según la normativa vigente en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el caudal 
de contribución de alcantarillado es el 80.00 % del caudal de agua potable, según 
Norma OS 70. Siendo un clima cálido se considera 220 L/seg como dotación como 
lo establece la Norma OS 100. 
Cálculo de caudal de retorno por lote 
Primeramente, se identifica la dotación según el RNE con una dotación de 
220 L/seg, a ello se le aplicara el factor del caudal de retorno del 80.00% para ser 
multiplicado por la densidad poblacional futura.  
Caudal de retorno = 80% * dotación 
Caudal de retorno total = caudal de retorno * población futura 
Figura  34. Cálculo de Población Futura 




Cálculo de Caudal de Retorno por lote (Anexado: (schal-01) sustento de cálculo 
hidráulico caudal de retorno por lote) 
Determinación del caudal de retorno en cada tubería 
se identifican las cantidades de conexiones en un tramo para calcular el caudal de 
retorno en Litros/segundos, identificando su buzón inicial y final. Para hacer la 
conversión se divide Caudal de Retorno (L/d)/(24*60*60) y luego se realiza la 
sumatoria para obtener el Caudal de Retorno Total en L/s en el tramo de la tubería. 
A continuación, se muestra un tramo de tubería a calcularse. (Anexado: (schal-02) 
sustento de cálculo hidráulico determinación del caudal de retorno en cada tubería) 
Figura  36. Caudal de Retorno en cada tubería 
Fuente: Elaboración propia 














A1-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
A1-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
A1-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
A1-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
A1-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
A1-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
A1-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
A1-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
A1-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
A1-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
 
Figura  35. Cálculo de caudal de retorno por lote. 
Fuente: Elaboración propia 
 
DETERMINACION DEL CAUDAL DE RETORNO EN CADA TUBERIA 
 
BUZON   
INICIAL 
BUZON    
FINAL 












BZ-4 BZ-81 T-83 
Q N° 23 880 0.010 
0.081 L/s 
 
Q N° 24 880 0.010  
Q N° 25 880 0.010  
O N° 13 880 0.010  
O N° 14 880 0.010  
O N° 15 880 0.010  
O N° 16 880 0.010  




Determinación del caudal de retorno en cada buzón - Acumulado 
Prosiguiendo con el sustento de cálculo de retorno, se concluye con el cálculo de 
cada buzón haciendo las sumatorias de los tramos con llegada a ella, haciendo un 
acumulativo.  (Anexado: (schal-03) sustento de cálculo hidráulico determinación del 
caudal de retorno en cada tubería – red de alcantarillado.) 
3.6 Método de análisis de datos 
Para método de análisis nos apoyaremos en la escuela de ingeniería civil que se 
rige bajo el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), por ello este proyecto de 
investigación estará sujeta a los parámetros en el ámbito de Saneamiento que se 
encuentra dentro: 
Título II   Habilitaciones urbanas 
II.3 Obras de saneamiento 
OS.070 Redes de aguas residuales. 
OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria. 
3.7 Aspectos éticos 
Los criterios éticos en la recolección de datos, se hizo respetando los derechos de 
autor, citando en cada uno de los autores. Se utilizó el formato APA con el fin de 
tener confiabilidad de la información presentada y en tema de diseño cumpliendo 
estrictamente los parámetros exigidos del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Figura  37. Caudal de retorno en cada buzón. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Bz- 50 T- 15 0.367
Bz- 105 T- 92 0.163
Bz- 1 T- 16 0.000
Bz1 0.530 L/s





































Aquí se muestra los resultados de software de SewerCAD en BUZONES 
 Buzones de mayores a 3m corresponde Acero en las paredes. 
 La altura de buzón más alta es 4.84m. (Bz45) 
 
 
Figura  38. Exportación de datos de buzones 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  39. Cuadro de Resultado de buzones del SewerCad V8i 
Fuente: Elaboración propia 
ANEXADO: (SCHAP-05.1) SUSTENTO DE CALCULO HIDRAULICO RESULTADOS DEL SOFTWARE DE 



















X (m) Y (m)
Bz-1 74.95 74.95 70.22 914.40 4.73 1.50 349,375.89 8,557,685.91
Bz-2 74.85 74.85 70.05 914.40 4.80 1.50 349,372.80 8,557,684.26
Bz-3 71.47 71.47 69.78 914.40 1.69 2.15 349,205.83 8,557,418.22
Bz-4 71.39 71.39 69.75 914.40 1.64 2.23 349,201.61 8,557,418.97
Bz-5 74.80 74.80 69.98 914.40 4.82 1.50 349,366.24 8,557,680.85
Bz-6 75.10 75.10 73.03 914.40 2.07 1.50 349,411.07 8,557,490.01
Bz-7 75.18 75.18 73.12 914.40 2.06 1.50 349,419.06 8,557,494.21
Bz-8 75.19 75.19 73.56 914.40 1.62 1.50 349,436.62 8,557,567.42
Bz-9 74.95 74.95 73.46 914.40 1.49 1.50 349,427.70 8,557,562.55
Bz-10 73.74 73.74 70.40 914.40 3.34 1.50 349,141.38 8,557,397.20
CUADRO DE RESULTADO DE BUZONES EN SEWERCAD
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- Buzones de Entrega 
 
Aquí se muestra los resultados de software de SewerCAD en BUZONES DE 
ENTREGA 
 
 Buzones de Entrega son Buzones Existentes con Diámetros de 1.20m 
 El caudal de entregada es de 5.71 L/s + 1.50 L/s.= 7.21L/s 
 
Figura  40. Exportación de datos de Buzones de entrega 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  41. Cuadro de Resultado de Buzones de entrega del SewerCad V8i 
Fuente: Elaboración propia 
ANEXADO: (SCHAP-05.1) SUSTENTO DE CALCULO HIDRAULICO RESULTADOS DEL SOFTWARE DE 
SEWERCAD – RED DE ALCANTARILLADO 
 
- Tuberías 
Aquí se muestra los resultados de software de SewerCAD en Tuberías. 
 
BE-1 67.8 67.8 65.07 1.20 2.73 7.21 348,947.49 8,557,635.93






















 Se desprende la siguiente tabla mostrando las velocidades, pendientes, 
diámetros y Tensión Tractiva Media en las tuberías aplicando SewerCad V8i 
cumpliendo con los siguientes parámetros de diseño. 
Cobertura de Buzones: 
 Profundidad de cobertura mínima = 1.00 
 Profundidad de cobertura máxima = 5.00 
Velocidades: 
 Velocidades mínimas = 0.60 m/seg 
 Velocidades máximas = 5 m/seg 
Pendientes: 
 Pendiente Mínima = 5.00 %o 
 Pendiente máxima = 50.00%o 
Caudales: 
 Valor mínimo de Caudal en la red = 1.50 L/s 
Figura  42. Exportación de datos de las tuberías 










TAPA         
(m)
COTA DE 





TAPA          
(m)
COTA DE 
FONDO          
(m)
T-1 Bz-98 74.32 72.25 Bz-99 74.00 71.76 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 50.00 9.702 0.65 1.62 20.30
T-2 Bz-100 74.60 72.73 Bz-98 74.32 72.25 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 50.00 9.702 0.65 1.62 20.30
T-3 Bz-87 74.80 73.61 Bz-88 74.73 73.22 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 40.00 9.702 0.65 1.62 20.30
T-4 Bz-88 74.73 73.22 Bz-100 74.60 72.73 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 50.00 9.702 0.65 1.62 20.30
T-5 Bz-99 74.00 71.76 Bz-101 74.09 71.28 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 50.00 9.702 0.65 1.62 20.30
T-6 Bz-89 72.68 71.49 Bz-90 71.95 70.76 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 41.70 17.473 0.80 2.56 19.10
T-7 Bz-90 71.95 70.76 Bz-111 71.80 70.16 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 61.90 9.702 0.63 1.55 15.20
T-8 Bz-111 71.80 70.16 Bz-64 71.26 68.48 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 62.10 27.120 0.91 3.44 13.70
T-9 Bz-64 71.26 68.48 Bz-36 71.37 66.95 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 30.60 50.000 1.12 5.53 18.30
T-10 Bz-106 78.01 76.82 Bz-107 77.43 76.23 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 60.00 9.766 0.64 1.56 15.20
T-11 Bz-107 77.43 76.23 Bz-108 76.88 75.65 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 60.00 9.702 0.63 1.55 15.20
T-12 Bz-108 76.88 75.65 Bz-109 75.94 74.74 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 60.00 15.119 0.74 2.19 14.50
T-13 Bz-109 75.94 74.74 Bz-59 75.60 73.05 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 60.00 28.142 0.92 3.54 13.70
T-14 Bz-59 75.60 73.05 Bz-50 75.34 71.55 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 30.00 50.000 1.12 5.53 13.00






























































































































































CUADRO DE RESULTADO DE TUBERIAS EN SEWERCAD
Figura  43. Cuadro de Resultados de las tuberias del Sewercad V8i 




Exportación de modelamiento hidráulico en CAD 
 
Figura  44. Exportación de Modelamiento Hidráulico del SewerCad V8i. 





























En base a los resultados analizados y comparando con el Reglamento Nacional de 
edificaciones encontramos los siguientes datos. 
 En las pendientes mínima y máxima se tiene 5.00 ‰ como mínimo y 50.00‰ 
como máximo. Sí cumple.  
Pendiente mínima. - a mayor Caudal la pendiente puede ser menor, motivo 









Pendiente de Arranque. – a menor caudal la pendiente crecerá debido que 
no tendrá mayor fuerza tractiva 
 
Figura  46. Discusión de pendiente en tuberías de arranque 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  45. Discusión de pendiente mínima 




 En las velocidades mínima y máxima se tiene 0.63m/seg como mínimo y 
1.40m/seg como máximo. Las velocidades van a función de la pendiente en 
la red. Sí cumple. 
 En la cobertura como mínima y máxima se tiene 1.04m como mínimo y como 
máximo 4.68m. Sí cumple. 
 En la tensión tractiva mínima y máxima se tiene 1.30Pa como mínimo y como 
máximo 7.69 Pa como máximo. Sí cumple. 
 En el tirante mínima y máxima se tiene 13.00% como mínimo y 20.30% como 
máximo. Sí cumple.   
 En altura de buzón mínima y máxima se tiene 1.19m como mínimo y 4.84m 
como máximo. Sí cumple.   
Una vez obtenidos los datos obtenidos que si cumplen los parámetros exigidos 
por el Reglamento Nacional de Edificaciones se procedió a realizar los planos 







































 Analizando el tirante máximo de 20.30% y la norma estable como máximo el 
75.00% se aprecia que la tubería podría trabajar tranquilamente con un diámetro 
menor que sería 160mm como mínimo según lo establece el RNE, pero no sería 
óptimo para el mantenimiento de las tuberías es por ello que para fines de 
arranque se trabajó con el diámetro mínimo 160mm y redes colectoras con un 
diámetro mínimo de 200mm. 
 El primer objetivo específico, se diseñó un sistema de alcantarillado con una 
proyección a 20 años cumpliendo con los parámetros del Reglamento Nacional 
de Edificaciones, utilizando el programa SewerCAD v8i mediante buzones, redes 
colectoras y conexiones domiciliarias para una población actual y futura 
respectivamente a la normativa. 
 Respecto al segundo objetivo específico, se consideró las viviendas que no 
estaban conectadas a la red de alcantarillado existente, puesto que se están 
incluyendo en el nuevo diseño del sistema de alcantarillado, con la finalidad de 
anular los pozos sépticos artesanales existentes. 
 Tercer objetivo específico, se concluyó con un diseño del sistema de alcantarillado 
garantizado a la recolección de aguas residuales, sujeto a parámetros y a la 
normativa vigente establecida en el RNE, y disminuyendo considerablemente los 
focos de contaminación, por ende, el estilo y calidad de vida. 
 Objetivo General, Se determino los resultados generados aplicando el uso de la 
herramienta SewerCad V8i, obteniendo el nuevo diseño óptimo cumpliendo con 
los parámetros del Reglamento Nacional de Edificaciones y a su vez minimizando 
los costos de proyecto, ya que se optimizan los tiempos de diseño por el fácil y 
rápido ingreso de los datos, y el programa reduce alturas de buzón, y esto a su 





























 Para que el diseño funcione optimo es importante hacer charlas de conciencia a 
la población para contar su apoyo y lograr evitar las obstrucciones del sistema 
de alcantarillado como son: No arrojar elementos solitos y enseñar a los niños 
de tener conciencia de igual manera sobre el buen uso del alcantarillado. 
 
 Que la implementación del diseño en SewerCad V8i para la ejecución de Centro 
Poblado de San Benito – imperial, funcionará óptimamente y reducira la 
formación de focos infecciosos suprimiendo la pululación de insectos y roedores 
que ponen el peligro la salud de los habitantes por no contar algunas viviendas 
con las redes de alcantarillado. 
 
 El Diseño mediante la aplicación del programa SEWERCAD permitirá reducir las 
insuficiencias que se presentan a menudo en proyectos similares en las cuales 
implican de pendientes, profundidades de buzones que generan un mal 
funcionamiento de las redes de alcantarillado. 
 
 Se recomienda reforzar los conocimientos a los ingenieros con programas 
adicionales que permiten diseñar estos tipos de modelamiento para una buen 
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 Estudio topográfico 
 Estudio de Suelos 
 Cálculo de la Población Fututa y caudales 
 Guía de procedimiento del uso de programa SewerCad v8i 
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Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en el
centro poblado "San Benito" - Imperial - Cañete -
Lim, usando el programa sewercad v8i"
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El método más utilizado para el cáculo de la población futura en las zonas rurales es el analitico  
y con mas frecuencia el de crecimiento aritmético y geometrico. Para lo cual se usa la 
siguiente expreción.
*METODO ARITMETICO
Donde: Pf  = Población futura
Pa = Población actual
r    = Coeficiente de crecimiento anual por cien hab.
*METODO GEOMETRICO t    = Tiempo en años (periodo de diseño)
Donde: Pf  = Población futura
Pa = Población actual
r    = Coeficiente de crecimiento anual por cien hab.







POBLACION ACTUAL 2021: 1901.00 Hab.
METODO ARITMETICO 2357.00 Hab.
METODO GEOMETRICO 2413.00 Hab.
2385.00 Hab.
A1-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A1-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A1-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A1-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A1-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A1
	(SCHAL‐01)	SUSTENTO DE	CALCULO HIDRAULICO CAUDAL	DE	RETORNO	POR	
LOTE	‐	RED	DE	ALCANTARILLADO
CALCULO	DE	CAUDAL	DE	RETORNO	POR	LOTE
El periodo de diseño del presente proyecto de investigacion se ha fijado en 20 años. Durante este período, los 
distintos componentes del sistema funcionarán en condiciones hidráulicas aceptables, al término del cual, el 
sistema proyectado funcionará a su máxima capacidad.

















DOTACION DIARIA POR HABITANTES
POBLACION DE CENSO 2017
DENSIDAD POBLACIONAL FUTURA = 5.0 Hab/Lote
N° DE VIVIENDAS POR CENSO
Poblacion Futura 2041 =
Poblacion Futura 2041 =
POBLACION  PROMEDIA =























CALCULO DE CAUDAL DE RE RETORNO POR LOTE
A1-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A1-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A1-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A1-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A1-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-15 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-16 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-17 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-18 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-19 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-20 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-21 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-22 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-23 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-24 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-25 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-26 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-27 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-28 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-29 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-30 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-31 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-32 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-33 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-34 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-35 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-36 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-37 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-38 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-39 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A-40 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A2-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A2-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d















CALCULO DE CAUDAL DE RE RETORNO POR LOTE
A2-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A2-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A2-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A2-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A2-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A2-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A2-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A2-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
A2-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-15 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-16 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-17 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-18 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-19 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-20 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-21 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-22 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-23 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-24 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-25 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-26 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-27 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-28 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-29 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-30 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-31 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-32 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-33 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-34 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-35 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-36 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-37 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-38 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d














CALCULO DE CAUDAL DE RE RETORNO POR LOTE
B-40 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-41 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-42 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B-43 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B1-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B1-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B1-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B1-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B1-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B1-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B1-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B1-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B1-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B1-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B1-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B1-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B1-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
B1-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-15 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-16 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-17 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-18 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-19 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-20 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-21 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-22 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-23 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-24 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-25 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-26 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C-27 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C1-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
C1-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
D-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
D-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
D-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
D-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
D-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
D-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d

















CALCULO DE CAUDAL DE RE RETORNO POR LOTE
D-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
D-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
D-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
D-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
D-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
D-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
D-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
D-15 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
D-16 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
D-17 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
D-18 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
D-19 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
D-20 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-15 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-16 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-17 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-18 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-19 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
E-20 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-15 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-16 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-17 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-18 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-19 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-20 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d















CALCULO DE CAUDAL DE RE RETORNO POR LOTE
G-22 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
G-23 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-15 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-16 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-17 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-18 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-19 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-20 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-21 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-22 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-23 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-24 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-25 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-26 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-27 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-28 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-29 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-30 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-31 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-32 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-33 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-34 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-35 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-36 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-37 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-38 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-39 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-40 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-41 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
J-42 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
L-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
L-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
L-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
L-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
L-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
L-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
L-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
L-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
L-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d















CALCULO DE CAUDAL DE RE RETORNO POR LOTE
L-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
L-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
L-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
M-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
M-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
M-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
M-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
M-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
M-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
M-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
M-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
M-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
M-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-15 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-16 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-17 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-18 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-19 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-20 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-21 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-22 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-23 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
N-24 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
O-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
O-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
O-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
O-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
O-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
O-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
O-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
O-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
O-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
O-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
O-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
O-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
O-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
O-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
O-15 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
O-16 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
















CALCULO DE CAUDAL DE RE RETORNO POR LOTE
P-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-15 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-16 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-17 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-18 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-19 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-20 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-21 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-22 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-23 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-24 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-25 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-26 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-27 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-28 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-29 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-30 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-31 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
P-32 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-15 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-16 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-17 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-18 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-19 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-20 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-21 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d














CALCULO DE CAUDAL DE RE RETORNO POR LOTE
Q-23 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-24 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q-25 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-15 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-16 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-17 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-18 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-19 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-20 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-21 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Q1-22 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
R-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
R-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
R-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
R-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
R-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
R-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
R-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
R-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
R-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-15 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-16 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-17 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-18 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-19 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
















CALCULO DE CAUDAL DE RE RETORNO POR LOTE
T-21 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-22 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-23 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
T-24 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-15 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-16 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-17 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-18 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-19 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-20 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-21 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-22 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
U-23 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-15 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-16 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-17 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-18 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-19 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-20 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-21 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-22 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-23 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-24 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-25 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
V-26 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d















CALCULO DE CAUDAL DE RE RETORNO POR LOTE
W-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-15 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-16 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-17 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-18 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-19 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-20 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
W-21 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-15 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-16 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-17 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-18 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-19 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-20 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-21 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-22 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-23 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-24 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-25 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-26 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-27 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-28 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-29 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-30 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-31 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-32 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-33 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d














CALCULO DE CAUDAL DE RE RETORNO POR LOTE
X-35 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-36 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-37 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-38 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-39 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-40 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-41 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-42 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-43 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-44 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-45 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-46 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-47 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-48 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
X-49 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 881 L/d
X-50 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Y-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Y-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Y-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Y-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Y-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Y-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Y-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Y-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Y-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Y-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Y-11 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Y-12 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Y-13 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Y-14 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Y-15 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Z-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Z-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Z-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Z-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Z-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Z-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
Z-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d
5.816 L/s
105.00           ALUMNOS 50 L/d 5250 L/d
10.00             DOCENTES 50 L/d 500 L/d
0.261 L/s








571.00                                        lotes
800.00           m2 3 L/d











0.19 L/s20000 L/d1 L/d
ADICIONALES
VERIFICACION DE SUMATORIA 03
VERIFICACION DE SUMATORIA 02









En este calculo se muestra el caudal de retorno por Tuberia.
BZ-1 BZ-2 T-16 0 0.000 0.000 L/s
BZ-2 BZ-3 T-17 0 0.000 0.000 L/s
BZ-3 BZ-4 T-82 0 0.000 0.000 L/s
Q N° 23 880 0.010
Q N° 24 880 0.010
Q N° 25 880 0.010
O N° 13 880 0.010
O N° 14 880 0.010
O N° 15 880 0.010
O N° 16 880 0.010
O N° 17 880 0.010
BZ-5 BZ-79 T-18 C1 N° 1 880 0.010 0.010 L/s
G N° 3 880 0.010
G N° 4 880 0.010
G N° 5 880 0.010
G N° 6 880 0.010
G N° 7 880 0.010
G N° 8 880 0.010
G N° 9 880 0.010
G N° 10 880 0.010
G N° 11 880 0.010
G N° 12 880 0.010
G N° 13 880 0.010
BZ-7 BZ-8 T-91 J N° 3 880 0.010 0.010 L/s
BZ-8 BZ-9 T-55 0 0.000 0.000 L/s
D N° 10 880 0.010
E N° 1 880 0.010
BZ-10 BZ-11 T-101 O N° 3 880 0.010 0.010 L/s
BZ-11 BZ-23 T-102 O N° 4 880 0.010 0.010 L/s
BZ-12 BZ-13 T-43 0 0.000 0.000 L/s
T N° 10 880 0.010
T N° 11 880 0.010
T N° 12 880 0.010
T N° 13 880 0.010
T N° 14 880 0.010
T N° 15 880 0.010
T N° 16 880 0.010
T N° 17 880 0.010
T N° 18 880 0.010
T N° 19 880 0.010
T N° 20 880 0.010
U N° 14 880 0.010
U N° 15 880 0.010
U N° 16 880 0.010
U N° 17 880 0.010
U N° 18 880 0.010
U N° 19 880 0.010
U N° 20 880 0.010
U N° 21 880 0.010
U N° 22 880 0.010
U N° 23 880 0.010
Y N° 8 880 0.010
Y N° 30 880 0.010
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BZ-14 BZ-15 T-47 0.031 L/s
BZ-13
	(SCHAL‐02)	SUSTENTO DE	CALCULO HIDRAULICO DETERMINACION	DEL	CAUDAL	DE	RETORNO	
EN	CADA	TUBERIA	‐	RED	DE	ALCANTARILLADO
CALCULO	DE	DETERMINACION	DEL	CAUDAL	DE	RETORNO	EN	CADA	TUBERIA
BZ-9 BZ-19 T-56 0.020 L/s
T-90BZ-20BZ-6
BZ-62 T-44 0.214 L/s
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Y N° 31 880 0.010
Y N° 7 880 0.010
Y N° 6 880 0.010
BZ-16 BZ-17 T-65 J N° 37 880 0.010 0.010 L/s
J N° 33 880 0.010
J N° 34 880 0.010
J N° 36 880 0.010
BZ-18 BZ-3 T-116 O N° 1 880 0.010 0.010 L/s
BZ-19 BZ-20 T-74 0 0.000 0.000 L/s
G N° 1 880 0.010 0.020 L/s
G N° 2 880 0.010
BZ-21 BZ-22 T-78 0 0.000 0.000 L/s
M N° 2 880 0.010
M N° 3 880 0.010
P N° 8 880 0.010
P N° 9 880 0.010
P N° 10 880 0.010
P N° 11 880 0.010
P N° 12 880 0.010
BZ-23 BZ-12 T-103 0 0.000 0.000 L/s
BZ-24 BZ-25 T-32 0 0.000 0.000 L/s
BZ-25 BZ-86 T-33 0 0.000 0.000 L/s
BZ-26 BZ-27 T-30 0 0.000 0.000 L/s
BZ-27 BZ-24 T-31 0 0.000 0.000 L/s
P N° 25 880 0.010
X N° 24 880 0.010
X N° 25 880 0.010
X N° 26 880 0.010
P N° 23 880 0.010
P N° 24 880 0.010
J N° 28 880 0.010
J N° 29 880 0.010
J N° 30 880 0.010
J N° 31 880 0.010
J N° 32 880 0.010
BZ-31 BZ-13 T-107 R N° 8 880 0.010 0.010 L/s
BZ-32 BZ-33 T-76 L N° 1 880 0.010 0.010 L/s
BZ-33 BZ-21 T-77 0 0.000 0.000 L/s
BZ-34 BZ-35 T-45 IGLESIA 1920 0.022 0.022 L/s
BZ-35 BZ-55 T-22 Y N° 13 880 0.010 0.010 L/s
BZ-36 BZ-37 T-25 0 0.000 0.000 L/s
BZ-37 BZ-68 T-26 0 0.000 0.000 L/s
X N° 40 880 0.010
X N° 41 880 0.010
X N° 42 880 0.010
X N° 43 880 0.010
X N° 44 880 0.010
Y N° 39 880 0.010
X N° 45 880 0.010
X N° 46 880 0.010
L N° 2 880 0.010
L N° 3 880 0.010
BZ-41 BZ-42 T-118 0 0.000 0.000 L/s
J N° 23 880 0.010
J N° 24 880 0.010
J N° 25 880 0.010
BZ-43 BZ-44 T-20 0 0.000 0.000 L/s
X N° 7 880 0.010
X N° 8 880 0.010
X N° 9 880 0.010
X N° 10 880 0.010
X N° 11 880 0.010
X N° 12 880 0.010
X N° 13 880 0.010
BZ-42 BZ-94 T-119 0.031 L/s
BZ-44 BZ-35 T-21 0.081 L/s
BZ-38 BZ-39 T-50 0.061 L/s
BZ-39 BZ-69 T-51 0.020 L/s
BZ-40 BZ-32 T-87 0.020 L/s
BZ-20 BZ-32 T-75
BZ-17 0.031 L/sBZ-30 T-66
BZ-30 BZ-53 T-67 0.051 L/s
BZ-28 BZ-29 T-37 0.041 L/s
BZ-29 BZ-83 T-38 0.020 L/s
BZ-15 BZ-55 T-48 0.020 L/s
BZ-22 BZ-70 T-79 0.071 L/s
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X N° 14 880 0.010
Q1 N° 20 880 0.010
Q1 N° 21 880 0.010
Q1 N° 22 880 0.010
Q1 N° 5 880 0.010
Q1 N° 6 880 0.010
Q1 N° 7 880 0.010
Q1 N° 8 880 0.010
Q1 N° 9 880 0.010
J N° 14 880 0.010
J N° 15 880 0.010
J N° 16 880 0.010
J N° 17 880 0.010
J N° 18 880 0.010
J N° 19 880 0.010
J N° 4 880 0.010
J N° 5 880 0.010
J N° 6 880 0.010
J N° 7 880 0.010
J N° 8 880 0.010
J N° 9 880 0.010
X N° 27 880 0.010
X N° 28 880 0.010
X N° 29 880 0.010
BZ-50 BZ-1 T-15 B N° 2 880 0.010 0.010 L/s
R N° 1 880 0.010
R N° 2 880 0.010
R N° 3 880 0.010
R N° 4 880 0.010
R N° 5 880 0.010
R N° 6 880 0.010
J N° 21 880 0.010
J N° 22 880 0.010
J N° 40 880 0.010
J N° 10 880 0.010
J N° 11 880 0.010
J N° 12 880 0.010
J N° 13 880 0.010
Y N° 1 880 0.010
Y N° 14 880 0.010
Y N° 15 880 0.010
Y N° 16 880 0.010
J N° 41 880 0.010
J N° 42 880 0.010
X N° 20 880 0.010
X N° 21 880 0.010
X N° 22 880 0.010
X N° 23 880 0.010
P N° 3 880 0.010
BZ-58 BZ-31 T-106 R N° 7 880 0.010 0.010 L/s
B1 N° 1 880 0.010
B1 N° 2 880 0.010
B N° 1 880 0.010
B N° 6 880 0.010
A2 N° 1 880 0.010
A2 N° 2 880 0.010
BZ-60 BZ-61 T-110 0 0.000 0.000 L/s
BZ-61 BZ-112 T-111 0 0.000 0.000 L/s
U N° 12 880 0.010
U N° 13 880 0.010
BZ-63 BZ-26 T-29 0 0.000 0.000 L/s
BZ-64 BZ-36 T-9 COLEGIO 4600 0.053 0.053 L/s
M N° 4 880 0.010
M N° 5 880 0.010
BZ-56 BZ-41 T-117 0.020 L/s
0.031 L/sT-104BZ-52BZ-51
BZ-65 BZ-66 T-72 0 041 L/s
BZ-62 BZ-63 T-28 0.020 L/s
BZ-59 BZ-50 T-14 0.061 L/s
BZ-57 BZ-28 T-36 0.051 L/s
BZ-54 BZ-48 T-69 0.041 L/s
BZ-55 BZ-69 T-23 0.041 L/s
BZ-52 BZ-58 T-105 0.031 L/s
BZ-53 BZ-54 T-68 0.031 L/s
BZ-48 BZ-7 T-70 0.061 L/s
BZ-49 BZ-29 T-52 0.031 L/s
BZ-46 BZ-10 T-100 0.051 L/s
BZ-47 BZ-48 T-71 0.061 L/s
BZ-45 BZ-18 T-115 0.031 L/s
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M N° 6 880 0.010
M N° 10 880 0.010
M N° 1 880 0.010
M N° 7 880 0.010
M N° 8 880 0.010
M N° 9 880 0.010
N N° 21 880 0.010
N N° 22 880 0.010
N N° 23 880 0.010
N N° 24 880 0.010
G N° 23 880 0.010
G N° 14 880 0.010
G N° 15 880 0.010
G N° 16 880 0.010
G N° 17 880 0.010
G N° 18 880 0.010
G N° 19 880 0.010
G N° 20 880 0.010
G N° 21 880 0.010
G N° 22 880 0.010
G N° 23 880 0.010
L N° 4 880 0.010
L N° 5 880 0.010
L N° 6 880 0.010
L N° 7 880 0.010
L N° 8 880 0.010
L N° 9 880 0.010
L N° 10 880 0.010
L N° 11 880 0.010
L N° 12 880 0.010
L N° 13 880 0.010
T N° 1 880 0.010
T N° 2 880 0.010
T N° 3 880 0.010
T N° 4 880 0.010
T N° 5 880 0.010
T N° 6 880 0.010
T N° 7 880 0.010
T N° 8 880 0.010
T N° 9 880 0.010
U N° 1 880 0.010
U N° 2 880 0.010
U N° 3 880 0.010
U N° 4 880 0.010
U N° 5 880 0.010
U N° 6 880 0.010
U N° 7 880 0.010
U N° 8 880 0.010
U N° 9 880 0.010
U N° 10 880 0.010
U N° 11 880 0.010
X N° 47 880 0.010
X N° 48 880 0.010
X N° 49 880 0.010
X N° 50 880 0.010
P N° 13 880 0.010
P N° 14 880 0.010
P N° 15 880 0.010
P N° 16 880 0.010
P N° 17 880 0.010
N N° 14 880 0.010
N N° 15 880 0.010
N N° 16 880 0.010
N N° 17 880 0.010
BZ-70 BZ-103 T-80 0.122 L/s
BZ-68 BZ-62 T-27 0.204 L/s
BZ-69 BZ-36 T-24 0.041 L/s
BZ-66 BZ-70 T-73 0.081 L/s
BZ-67 BZ-32 T-88 0.214 L/s
BZ-65 BZ-66 T-72 0.041 L/s
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N N° 18 880 0.010
N N° 19 880 0.010
N N° 20 880 0.010
BZ-71 BZ-96 T-94 A N° 38 880 0.010 0.010 L/s
BZ-72 BZ-71 T-95 A N° 39 880 0.010 0.010 L/s
BZ-73 BZ-72 T-96 A N° 40 880 0.010 0.010 L/s
C N° 1 880 0.010
C N° 2 880 0.010
C N° 3 880 0.010
C N° 4 880 0.010
C N° 5 880 0.010
C N° 6 880 0.010
C N° 7 880 0.010
C N° 8 880 0.010
C N° 9 880 0.010
C N° 10 880 0.010
C N° 11 880 0.010
C N° 12 880 0.010
C N° 13 880 0.010
C N° 15 880 0.010
C N° 16 880 0.010
C N° 17 880 0.010
C N° 18 880 0.010
C N° 19 880 0.010
C N° 20 880 0.010
C N° 21 880 0.010
C N° 22 880 0.010
C N° 23 880 0.010
C N° 24 880 0.010
C N° 25 880 0.010
C N° 26 880 0.010
C N° 27 880 0.010
E N° 11 880 0.010
E N° 12 880 0.010
E N° 13 880 0.010
E N° 14 880 0.010
E N° 15 880 0.010
E N° 16 880 0.010
E N° 17 880 0.010
E N° 18 880 0.010
E N° 19 880 0.010
E N° 20 880 0.010
E N° 2 880 0.010
E N° 3 880 0.010
E N° 4 880 0.010
E N° 5 880 0.010
E N° 6 880 0.010
E N° 7 880 0.010
E N° 8 880 0.010
E N° 9 880 0.010
Q1 N° 14 880 0.010
Q1 N° 15 880 0.010
Q1 N° 16 880 0.010
Q1 N° 17 880 0.010
Q1 N° 18 880 0.010
Q1 N° 19 880 0.010
O N° 2 880 0.010
BZ-79 BZ-43 T-19 0 0.000 0.000 L/s
Q N° 1 880 0.010
Q N° 2 880 0.010
Q N° 3 880 0.010
Q N° 4 880 0.010
Q N° 5 880 0.010
T N° 24 880 0.010
BZ-74 BZ-5 T-64 0.132 L/s
BZ-80 BZ-81 T-40 0.061 L/s
BZ-75 BZ-79 T-54 0.132 L/s
BZ-76 BZ-19 T-36 0.102 L/s
BZ-77 BZ-28 T-36 0.081 L/s
BZ-78 BZ-18 T-114 0.071 L/s
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O N° 9 880 0.010
O N° 10 880 0.010
O N° 11 880 0.010
O N° 12 880 0.010
T N° 23 880 0.010
Q1 N° 1 880 0.010
Q1 N° 2 880 0.010
Q1 N° 3 880 0.010
Q1 N° 4 880 0.010
Q N° 6 880 0.010
Q N° 7 880 0.010
Q N° 8 880 0.010
Q N° 9 880 0.010
P N° 1 880 0.010
P N° 2 880 0.010
P N° 26 880 0.010
P N° 27 880 0.010
P N° 28 880 0.010
P N° 29 880 0.010
P N° 30 880 0.010
P N° 31 880 0.010
P N° 32 880 0.010
O N° 5 880 0.010
O N° 6 880 0.010
O N° 7 880 0.010
O N° 8 880 0.010
T N° 21 880 0.010
T N° 22 880 0.010
BZ-86 BE-01 T-34 0 0.000 0.000 L/s
A1 N° 1 880 0.010
A1 N° 2 880 0.010
BZ-88 BZ-100 T-4 A1 N° 3 880 0.010 0.010 L/s
W N° 17 880 0.010
W N° 18 880 0.010
W N° 20 880 0.010
W N° 21 880 0.010
W N° 11 880 0.010
W N° 12 880 0.010
W N° 13 880 0.010
W N° 14 880 0.010
W N° 15 880 0.010
W N° 16 880 0.010
P N° 4 880 0.010
P N° 5 880 0.010
P N° 6 880 0.010
P N° 7 880 0.010
Z N° 1 880 0.010
Z N° 2 880 0.010
Z N° 3 880 0.010
Z N° 4 880 0.010
Z N° 5 880 0.010
Z N° 6 880 0.010
Z N° 7 880 0.010
V N° 13 880 0.010
V N° 14 880 0.010
W N° 19 880 0.010
V N° 1 880 0.010
V N° 2 880 0.010
V N° 3 880 0.010
V N° 4 880 0.010
V N° 5 880 0.010
V N° 6 880 0.010
V N° 7 880 0.010
V N° 8 880 0.010
BZ-91 BZ-22 T-86 0.041 L/s
BZ-89 BZ-90 T-6 0.041 L/s
BZ-90 BZ-80 T-39 0.061 L/s
BZ-85 BZ-12 T-42 0.061 L/s
BZ-87 BZ-88 T-3 0.020 L/s
BZ-83 BZ-80 T-39 0.041 L/s
BZ-84 BZ-28 T-85 0.092 L/s
BZ-81 BZ-85 T-41 0.051 L/s
BZ-82 BZ-46 T-99 0.041 L/s
BZ-92 BZ-93 T-108 0.102 L/s
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V N° 9 880 0.010
V N° 10 880 0.010
V N° 11 880 0.010
V N° 12 880 0.010
V N° 13 880 0.010
V N° 14 880 0.010
V N° 15 880 0.010
V N° 16 880 0.010
V N° 17 880 0.010
V N° 18 880 0.010
V N° 19 880 0.010
V N° 20 880 0.010
V N° 21 880 0.010
V N° 22 880 0.010
V N° 23 880 0.010
V N° 24 880 0.010
V N° 25 880 0.010
V N° 26 880 0.010
BZ-94 BZ-102 T-119 J N° 26 880 0.010 0.010 L/s
Y N° 9 880 0.010
Y N° 10 880 0.010
Y N° 11 880 0.010
Y N° 12 880 0.010
X N° 1 880 0.010
X N° 2 880 0.010
X N° 3 880 0.010
X N° 4 880 0.010
X N° 5 880 0.010
X N° 6 880 0.010
A N° 30 880 0.010
A N° 33 880 0.010
A N° 34 880 0.010
A N° 35 880 0.010
J N° 27 880 0.010
J N° 35 880 0.010
BZ-98 BZ-99 T-1 A1 N° 6 880 0.010 0.010 L/s
A1 N° 7 880 0.010
A1 N° 8 880 0.010
A1 N° 9 880 0.010
A1 N° 10 880 0.010
A N° 1 880 0.010
A N° 2 880 0.010
A N° 3 880 0.010
A N° 4 880 0.010
A N° 5 880 0.010
A N° 6 880 0.010
A N° 8 880 0.010
A N° 9 880 0.010
A N° 10 880 0.010
A N° 11 880 0.010
A1 N° 4 880 0.010
A1 N° 5 880 0.010
A N° 12 880 0.010
A N° 13 880 0.010
A N° 14 880 0.010
A N° 15 880 0.010
A N° 16 880 0.010
A N° 17 880 0.010
A N° 18 880 0.010
A N° 19 880 0.010
A N° 20 880 0.010
A N° 21 880 0.010
A N° 22 880 0.010
A N° 23 880 0.010
BZ-101 BZ-110 T-97 0.132 L/s
BZ-100 0.020 L/sBZ-98 T-6
BZ-97 0.020 L/sT-120BZ-94
BZ-99 BZ-101 T-5 0.143 L/s
BZ-95 BZ-35 T-46 0.102 L/s
BZ-96 BZ-50 T-93 0.041 L/s
T-109BZ-60BZ-93 0.265 L/s
DETERMINACION DEL CAUDAL DE RETORNO EN CADA TUBERIA
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A N° 24 880 0.010
BZ-102 BZ-53 T-120 0 0.000 0.000 L/s
N N° 1 880 0.010
N N° 2 880 0.010
N N° 3 880 0.010
N N° 4 880 0.010
N N° 5 880 0.010
N N° 6 880 0.010
N N° 7 880 0.010
N N° 8 880 0.010
N N° 9 880 0.010
N N° 10 880 0.010
N N° 11 880 0.010
N N° 12 880 0.010
N N° 13 880 0.010
Q N° 15 880 0.010
Q N° 16 880 0.010
Q N° 17 880 0.010
Q N° 18 880 0.010
Q N° 19 880 0.010
Q N° 20 880 0.010
Q N° 21 880 0.010
Q N° 22 880 0.010
B N° 32 880 0.010
B N° 33 880 0.010
B N° 34 880 0.010
B N° 35 880 0.010
B N° 36 880 0.010
B N° 37 880 0.010
B N° 38 880 0.010
B N° 39 880 0.010
B N° 40 880 0.010
B N° 41 880 0.010
B N° 42 880 0.010
B N° 43 880 0.010
B N° 3 880 0.010
B N° 4 880 0.010
B N° 5 880 0.010
B N° 7 880 0.010
B N° 8 880 0.010
B N° 9 880 0.010
B N° 10 880 0.010
B N° 11 880 0.010
B N° 12 880 0.010
B N° 13 880 0.010
B N° 14 880 0.010
B N° 15 880 0.010
B N° 16 880 0.010
B N° 17 880 0.010
B N° 18 880 0.010
B N° 19 880 0.010
BZ-106 BZ-107 T-10 A2 N° 12 880 0.010 0.010 L/s
A2 N° 5 880 0.010
A2 N° 6 880 0.010
A2 N° 7 880 0.010
A2 N° 8 880 0.010
A2 N° 9 880 0.010
A2 N° 10 880 0.010
A2 N° 11 880 0.010
B1 N° 12 880 0.010
B1 N° 13 880 0.010
B1 N° 14 880 0.010
A2 N° 4 880 0.010






BZ-104 BZ-8 T-61 0.122 L/s
T-92BZ-1BZ-105 0.163 L/s
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B1 N° 3 880 0.010
B1 N° 4 880 0.010
B1 N° 5 880 0.010
B1 N° 6 880 0.010
B1 N° 7 880 0.010
B1 N° 8 880 0.010
B1 N° 9 880 0.010
B1 N° 10 880 0.010
A2 N° 3 880 0.010
A N° 25 880 0.010
A N° 26 880 0.010
A N° 27 880 0.010
A N° 28 880 0.010
A N° 29 880 0.010
A N° 31 880 0.010
A N° 32 880 0.010
A N° 36 880 0.010
A N° 37 880 0.010
C1 N° 2 880 0.010
W N° 1 880 0.010
W N° 2 880 0.010
W N° 3 880 0.010
W N° 4 880 0.010
W N° 5 880 0.010
W N° 6 880 0.010
W N° 7 880 0.010
W N° 8 880 0.010
W N° 9 880 0.010
W N° 10 880 0.010
W N° 11 880 0.010
BZ-112 BE-01 T-112 0 0.000 0.000 L/s
BZ-113 BZ-75 T-53 C N° 14 880 0.010 0.010 L/s
D N° 1 880 0.010
D N° 2 880 0.010
D N° 3 880 0.010
D N° 4 880 0.010
D N° 5 880 0.010
D N° 6 880 0.010
D N° 7 880 0.010
D N° 8 880 0.010
D N° 9 880 0.010
B N° 20 880 0.010
B N° 21 880 0.010
B N° 22 880 0.010
B N° 23 880 0.010
B N° 24 880 0.010
B N° 25 880 0.010
B N° 26 880 0.010
B N° 27 880 0.010
B N° 28 880 0.010
B N° 29 880 0.010
B N° 30 880 0.010
B N° 31 880 0.010
BZ-116 BZ-76 T-59 E N° 10 880 0.010 0.010 L/s
D N° 11 880 0.010
D N° 12 880 0.010
D N° 13 880 0.010
D N° 14 880 0.010
D N° 15 880 0.010
D N° 16 880 0.010
D N° 17 880 0.010
D N° 18 880 0.010
D N° 19 880 0.010
D N° 20 880 0.010
0.122 L/sBZ-115 BZ-8 T-62
BZ-111 BZ-64 T-8 0.112 L/s
BZ-117 BZ-19 T-57 0.102 L/s
0.092 L/sBZ-114 BZ-9 T-63
T-98BZ-2BZ-110 0.102 L/s
0.092 L/sBZ-109 BZ-59 T-13
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J N° 1 880 0.010
J N° 2 880 0.010
X N° 15 880 0.010
X N° 16 880 0.010
X N° 17 880 0.010
X N° 18 880 0.010
X N° 19 880 0.010
ESTADIO 16000 0.185
P N° 18 880 0.010
P N° 19 880 0.010
P N° 20 880 0.010
P N° 21 880 0.010
P N° 22 880 0.010
Q N° 10 880 0.010
Q N° 11 880 0.010
Q N° 12 880 0.010
Q N° 13 880 0.010
Q N° 14 880 0.010
Q1 N° 10 880 0.010
Q1 N° 11 880 0.010
Q1 N° 12 880 0.010
Q1 N° 13 880 0.010
Y N° 2 880 0.010
Y N° 3 880 0.010
Y N° 4 880 0.010
Y N° 5 880 0.010
Y N° 32 880 0.010
Y N° 33 880 0.010
Y N° 34 880 0.010
Y N° 35 880 0.010
Y N° 36 880 0.010
Y N° 37 880 0.010
Y N° 38 880 0.010
6.0764 L/s 6.0764 L/s 6.0764 L/s









VERIFICACION DE LA SUMATORIA-01
















































































































































































































































































































































































































































Demanda minima es de 1.5 L/s según RNE.
1.00 Bz1 1.20 0.530 1.500 74.95 Buzon Proyectado
2.00 Bz2 1.20 0.968 1.500 74.85 Buzon Proyectado
3.00 Bz3 1.20 2.149 2.149 71.47 Buzon Proyectado
4.00 Bz4 1.20 2.231 2.231 71.39 Buzon Proyectado
5.00 Bz5 1.20 1.110 1.500 74.80 Buzon Proyectado
6.00 Bz6 1.20 0.489 1.500 75.10 Buzon Proyectado
7.00 Bz7 1.20 0.377 1.500 75.18 Buzon Proyectado
8.00 Bz8 1.20 0.244 1.500 75.19 Buzon Proyectado
9.00 Bz9 1.20 0.438 1.500 74.95 Buzon Proyectado
10.00 Bz10 1.20 0.102 1.500 73.74 Buzon Proyectado
11.00 Bz11 1.20 0.112 1.500 73.25 Buzon Proyectado
12.00 Bz12 1.20 3.129 3.129 70.24 Buzon Proyectado
13.00 Bz13 1.20 3.424 3.424 70.00 Buzon Proyectado
14.00 Bz14 1.20 0.031 1.500 72.12 Buzon Proyectado
15.00 Bz15 1.20 0.051 1.500 72.01 Buzon Proyectado
16.00 Bz16 1.20 0.010 1.500 76.60 Buzon Proyectado
17.00 Bz17 1.20 0.041 1.500 76.36 Buzon Proyectado
18.00 Bz18 1.20 0.153 1.500 72.16 Buzon Proyectado
19.00 Bz19 1.20 0.652 1.500 74.60 Buzon Proyectado
20.00 Bz20 1.20 1.161 1.500 74.60 Buzon Proyectado
21.00 Bz21 1.20 1.426 1.500 74.15 Buzon Proyectado
22.00 Bz22 1.20 1.538 1.538 73.52 Buzon Proyectado
23.00 Bz23 1.20 0.112 1.500 70.86 Buzon Proyectado
24.00 Bz24 1.20 5.710 5.710 69.60 Buzon Proyectado
25.00 Bz25 1.20 5.710 5.710 69.64 Buzon Proyectado
26.00 Bz26 1.20 5.710 5.710 70.44 Buzon Proyectado
27.00 Bz27 1.20 5.710 5.710 70.60 Buzon Proyectado
28.00 Bz28 1.20 0.419 1.500 72.12 Buzon Proyectado
29.00 Bz29 1.20 0.470 1.500 71.92 Buzon Proyectado
30.00 Bz30 1.20 0.092 1.500 76.20 Buzon Proyectado
31.00 Bz31 1.20 0.081 1.500 70.40 Buzon Proyectado
32.00 Bz32 1.20 1.426 1.500 74.57 Buzon Proyectado
33.00 Bz33 1.20 1.426 1.500 74.40 Buzon Proyectado
34.00 Bz34 1.20 0.022 1.500 72.20 Buzon Proyectado
35.00 Bz35 1.20 1.469 1.500 72.18 Buzon Proyectado
36.00 Bz36 1.20 2.062 2.062 71.37 Buzon Proyectado
37.00 Bz37 1.20 2.062 2.062 71.38 Buzon Proyectado
38.00 Bz38 1.20 0.061 1.500 71.74 Buzon Proyectado
39.00 Bz39 1.20 0.194 1.500 71.90 Buzon Proyectado
40.00 Bz40 1.20 0.020 1.500 74.01 Buzon Proyectado
41.00 Bz41 1.20 0.020 1.500 77.10 Buzon Proyectado
42.00 Bz42 1.20 0.051 1.500 76.35 Buzon Proyectado
43.00 Bz43 1.20 1.253 1.500 73.08 Buzon Proyectado
44.00 Bz44 1.20 1.334 1.500 72.67 Buzon Proyectado
45.00 Bz45 1.20 0.031 1.500 72.06 Buzon Proyectado
46.00 Bz46 1.20 0.092 1.500 74.36 Buzon Proyectado
47.00 Bz47 1.20 0.061 1.500 76.67 Buzon Proyectado
48.00 Bz48 1.20 0.367 1.500 76.21 Buzon Proyectado
49.00 Bz49 1.20 0.031 1.500 71.60 Buzon Proyectado
50.00 Bz50 1.20 0.367 1.500 75.34 Buzon Proyectado
51.00 Bz51 1.20 0.031 1.500 69.80 Buzon Proyectado
CANT 
BUZONES























52.00 Bz52 1.20 0.061 1.500 69.80 Buzon Proyectado
53.00 Bz53 1.20 0.204 1.500 76.10 Buzon Proyectado
54.00 Bz54 1.20 0.244 1.500 76.38 Buzon Proyectado
55.00 Bz55 1.20 1.560 1.560 71.96 Buzon Proyectado
56.00 Bz56 1.20 0.020 1.500 77.48 Buzon Proyectado
57.00 Bz57 1.20 0.287 1.500 72.40 Buzon Proyectado
58.00 Bz58 1.20 0.071 1.500 70.38 Buzon Proyectado
59.00 Bz59 1.20 0.285 1.500 75.60 Buzon Proyectado
60.00 Bz60 1.20 0.367 1.500 68.60 Buzon Proyectado
61.00 Bz61 1.20 0.367 1.500 68.43 Buzon Proyectado
62.00 Bz62 1.20 5.710 5.710 70.10 Buzon Proyectado
63.00 Bz63 1.20 5.710 5.710 70.82 Buzon Proyectado
64.00 Bz64 1.20 0.267 1.500 71.26 Buzon Proyectado
65.00 Bz65 1.20 0.041 1.500 73.94 Buzon Proyectado
66.00 Bz66 1.20 0.122 1.500 73.13 Buzon Proyectado
67.00 Bz67 1.20 0.234 1.500 74.60 Buzon Proyectado
68.00 Bz68 1.20 2.265 2.265 71.08 Buzon Proyectado
69.00 Bz69 1.20 1.794 1.794 71.78 Buzon Proyectado
70.00 Bz70 1.20 1.782 1.782 72.20 Buzon Proyectado
71.00 Bz71 1.20 0.031 1.500 75.68 Buzon Proyectado
72.00 Bz72 1.20 0.020 1.500 75.26 Buzon Proyectado
73.00 Bz73 1.20 0.010 1.500 75.00 Buzon Proyectado
74.00 Bz74 1.20 0.132 1.500 75.25 Buzon Proyectado
75.00 Bz75 1.20 0.143 1.500 74.77 Buzon Proyectado
76.00 Bz76 1.20 0.112 1.500 75.03 Buzon Proyectado
77.00 Bz77 1.20 0.081 1.500 75.25 Buzon Proyectado
78.00 Bz78 1.20 0.112 1.500 73.12 Buzon Proyectado
79.00 Bz79 1.20 1.253 1.500 74.05 Buzon Proyectado
80.00 Bz80 1.20 0.674 1.500 71.40 Buzon Proyectado
81.00 Bz81 1.20 2.956 2.956 71.20 Buzon Proyectado
82.00 Bz82 1.20 0.041 1.500 72.19 Buzon Proyectado
83.00 Bz83 1.20 0.613 1.500 71.66 Buzon Proyectado
84.00 Bz84 1.20 0.092 1.500 72.08 Buzon Proyectado
85.00 Bz85 1.20 3.017 3.017 70.91 Buzon Proyectado
86.00 Bz86 1.20 5.710 5.710 69.51 Buzon Proyectado
87.00 Bz87 1.20 0.020 1.500 74.80 Buzon Proyectado
88.00 Bz88 1.20 0.031 1.500 74.73 Buzon Proyectado
89.00 Bz89 1.20 0.041 1.500 72.68 Buzon Proyectado
90.00 Bz90 1.20 0.102 1.500 71.95 Buzon Proyectado
91.00 Bz91 1.20 0.041 1.500 72.75 Buzon Proyectado
92.00 Bz92 1.20 0.102 1.500 70.93 Buzon Proyectado
93.00 Bz93 1.20 0.367 1.500 70.49 Buzon Proyectado
94.00 Bz94 1.20 0.081 1.500 71.93 Buzon Proyectado
95.00 Bz95 1.20 0.102 1.500 75.74 Buzon Proyectado
96.00 Bz96 1.20 0.071 1.500 77.60 Buzon Proyectado
97.00 Bz97 1.20 0.020 1.500 74.32 Buzon Proyectado
98.00 Bz98 1.20 0.061 1.500 74.00 Buzon Proyectado
99.00 Bz99 1.20 0.204 1.500 74.60 Buzon Proyectado
100.00 Bz100 1.20 0.051 1.500 74.09 Buzon Proyectado
101.00 Bz101 1.20 0.336 1.500 71.51 Buzon Proyectado
102.00 Bz102 1.20 0.081 1.500 75.30 Buzon Proyectado
103.00 Bz103 1.20 1.996 1.996 75.35 Buzon Proyectado
104.00 Bz104 1.20 0.122 1.500 78.01 Buzon Proyectado
105.00 Bz105 1.20 0.163 1.500 77.43 Buzon Proyectado













107.00 Bz107 1.20 0.112 1.500 75.94 Buzon Proyectado
108.00 Bz108 1.20 0.132 1.500 74.80 Buzon Proyectado
109.00 Bz109 1.20 0.224 1.500 71.80 Buzon Proyectado
110.00 Bz110 1.20 0.438 1.500 68.37 Buzon Proyectado
111.00 Bz111 1.20 0.214 1.500 75.25 Buzon Proyectado
112.00 Bz112 1.20 0.367 1.500 75.25 Buzon Proyectado
113.00 Bz113 1.20 0.010 1.500 75.35 Buzon Arranque
114.00 Bz114 1.20 0.092 1.500 75.25 Buzon Arranque
115.00 Bz115 1.20 0.122 1.500 74.77 Buzon Arranque
116.00 Bz116 1.20 0.010 1.500 75.10 Buzon Arranque
117.00 Bz117 1.20 0.102 1.500 72.67 Buzon Arranque
118.00 Bz118 1.20 0.020 1.500 71.51 Buzon Arranque
119.00 Bz119 1.20 0.236 1.500 73.74 Buzon Arranque
120.00 Bz120 1.20 0.102 1.500 72.01 Buzon Arranque
121.00 Bz121 1.20 0.041 1.500 76.49 Buzon Arranque







COTA     (ms.nm) ALTURA DE BUZON BUZON 
BE1 1.20 6.076 67.80 1.75 EXISTENTE
6.076 OK
BUZONES DE ENTREGA







SERIE 20 160 153.60
SERIE 20 200 192.00
SERIE 20 250 240.20
T-1 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-2 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-3 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-4 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-5 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-6 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-7 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-8 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-9 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-10 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-11 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-12 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-13 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-14 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-15 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-16 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-17 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-18 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-19 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-20 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-21 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-22 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-23 200.00  mm 192.00  mm 1.56 L/s ESCALA
T-24 200.00  mm 192.00  mm 1.79 L/s ESCALA
T-25 200.00  mm 192.00  mm 2.06 L/s ESCALA
T-26 200.00  mm 192.00  mm 2.06 L/s ESCALA
T-27 200.00  mm 192.00  mm 2.26 L/s ESCALA
T-28 200.00  mm 192.00  mm 5.71 L/s ESCALA
T-29 200.00  mm 192.00  mm 5.71 L/s ESCALA
T-30 200.00  mm 192.00  mm 5.71 L/s ESCALA
T-31 200.00  mm 192.00  mm 5.71 L/s ESCALA
DEMANDA
DETERMINACION DEL DIAMETRO














El diametro interior de tuberia es según el proveedor de tuberia, en este 
trabajo de investigacion se esta trabajando con la Marca Nicoll en la cual nos 








LONGITUD (m)        
ESCALA / ESQUEMATICO
T-32 200.00  mm 192.00  mm 5.71 L/s ESCALA
T-33 200.00  mm 192.00  mm 5.71 L/s ESCALA
T-34 200.00  mm 192.00  mm 5.71 L/s ESCALA
T-35 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-36 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-37 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-38 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-39 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-40 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-41 200.00  mm 192.00  mm 2.96 L/s ESCALA
T-42 200.00  mm 192.00  mm 3.02 L/s ESCALA
T-43 200.00  mm 192.00  mm 3.13 L/s ESCALA
T-44 200.00  mm 192.00  mm 3.42 L/s ESCALA
T-45 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-46 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-47 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-48 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-49 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-50 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-51 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-52 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-53 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-54 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-55 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-56 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-57 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-58 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-59 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-60 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-61 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-62 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-63 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-64 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-65 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-66 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-67 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-68 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-69 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-70 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-71 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-72 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-73 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-74 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-75 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-76 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-77 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-78 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-79 200.00  mm 192.00  mm 1.54 L/s ESCALA
T-80 200.00  mm 192.00  mm 1.78 L/s ESCALA
T-81 200.00  mm 192.00  mm 2.00 L/s ESCALA








LONGITUD (m)        
ESCALA / ESQUEMATICO
T-83 200.00  mm 192.00  mm 2.23 L/s ESCALA
T-84 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-85 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-86 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-87 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-88 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-89 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-90 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-91 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-92 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-93 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-94 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-95 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-96 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-97 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-98 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-99 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-100 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-101 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-102 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-103 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-104 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-105 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-106 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-107 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-108 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-109 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-110 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-111 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-112 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-113 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-114 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-115 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-116 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-117 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-118 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-119 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-120 160.00  mm 153.60  mm 1.50 L/s ESCALA
T-121 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA
T-122 200.00  mm 192.00  mm 1.50 L/s ESCALA














CAUDAL (L/s) X (m) Y (m)
Bz-1 74.95 74.95 70.22 914.40 4.73 1.50 349,375.89 8,557,685.91
Bz-2 74.85 74.85 70.05 914.40 4.80 1.50 349,372.80 8,557,684.26
Bz-3 71.47 71.47 69.78 914.40 1.69 2.15 349,205.83 8,557,418.22
Bz-4 71.39 71.39 69.75 914.40 1.64 2.23 349,201.61 8,557,418.97
Bz-5 74.80 74.80 69.98 914.40 4.82 1.50 349,366.24 8,557,680.85
Bz-6 75.10 75.10 73.03 914.40 2.07 1.50 349,411.07 8,557,490.01
Bz-7 75.18 75.18 73.12 914.40 2.06 1.50 349,419.06 8,557,494.21
Bz-8 75.19 75.19 73.56 914.40 1.62 1.50 349,436.62 8,557,567.42
Bz-9 74.95 74.95 73.46 914.40 1.49 1.50 349,427.70 8,557,562.55
Bz-10 73.74 73.74 70.40 914.40 3.34 1.50 349,141.38 8,557,397.20
Bz-11 73.25 73.25 70.20 914.40 3.05 1.50 349,136.28 8,557,406.09
Bz-12 70.24 70.24 68.09 914.40 2.16 3.13 349,097.04 8,557,420.27
Bz-13 70.00 70.00 67.57 914.40 2.43 3.42 349,088.44 8,557,426.06
Bz-14 72.12 72.12 70.20 914.40 1.92 1.50 349,191.33 8,557,552.44
Bz-15 72.01 72.01 69.61 914.40 2.40 1.50 349,187.55 8,557,563.62
Bz-16 76.60 76.60 75.41 914.40 1.19 1.50 349,525.58 8,557,364.97
Bz-17 76.36 76.36 75.17 914.40 1.19 1.50 349,513.66 8,557,364.84
Bz-18 72.16 72.16 70.41 914.40 1.75 1.50 349,212.26 8,557,407.50
Bz-19 74.60 74.60 73.01 914.40 1.59 1.50 349,396.38 8,557,545.43
Bz-20 74.60 74.60 72.49 914.40 2.11 1.50 349,385.31 8,557,539.37
Bz-21 74.15 74.15 71.76 914.40 2.39 1.50 349,327.22 8,557,531.36
Bz-22 73.52 73.52 71.14 914.40 2.38 1.54 349,315.78 8,557,536.88
Bz-23 70.86 70.86 68.83 914.40 2.02 1.50 349,109.61 8,557,412.18
Bz-24 69.60 69.60 65.60 914.40 4.00 5.71 349,015.51 8,557,554.90
Bz-25 69.64 69.64 65.52 914.40 4.11 5.71 349,004.06 8,557,565.93
Bz-26 70.44 70.44 65.85 914.40 4.59 5.71 349,027.12 8,557,508.29
Bz-27 70.60 70.60 65.76 914.40 4.84 5.71 349,026.05 8,557,524.56
Bz-28 72.12 72.12 70.52 914.40 1.60 1.50 349,251.11 8,557,555.21
Bz-29 71.92 71.92 70.15 914.40 1.77 1.50 349,233.99 8,557,549.42
Bz-30 76.20 76.20 74.98 914.40 1.22 1.50 349,497.27 8,557,375.89
Bz-31 70.40 70.40 67.76 914.40 2.64 1.50 349,072.79 8,557,413.76
Bz-32 74.57 74.57 72.18 914.40 2.39 1.50 349,357.08 8,557,523.89
Bz-33 74.40 74.40 71.98 914.40 2.42 1.50 349,347.52 8,557,542.18
Bz-34 72.20 72.20 69.23 914.40 2.98 1.50 349,195.87 8,557,625.43
Bz-35 72.18 72.18 68.15 914.40 4.03 1.50 349,202.83 8,557,605.15
Bz-36 71.37 71.37 66.95 914.40 4.43 2.06 349,075.38 8,557,562.06
Bz-37 71.38 71.38 66.78 914.40 4.60 2.06 349,082.93 8,557,541.53
Bz-38 71.74 71.74 70.22 914.40 1.51 1.50 349,147.17 8,557,527.27
Bz-39 71.90 71.90 69.12 914.40 2.78 1.50 349,140.38 8,557,548.25
Bz-40 74.01 74.01 72.82 914.40 1.19 1.50 349,338.14 8,557,512.53
Bz-41 77.10 77.10 75.91 914.40 1.19 1.50 349,389.90 8,557,419.53
Bz-42 76.35 76.35 75.16 914.40 1.19 1.50 349,396.00 8,557,397.06
Bz-43 73.08 73.08 68.95 914.40 4.13 1.50 349,266.77 8,557,646.26
Bz-44 72.67 72.67 68.72 914.40 3.96 1.50 349,257.76 8,557,623.81
Bz-45 72.06 72.06 70.87 914.40 1.19 1.50 349,236.73 8,557,411.11
Bz-46 74.36 74.36 70.64 914.40 3.72 1.50 349,145.38 8,557,372.69
Bz-47 76.67 76.67 74.92 914.40 1.75 1.50 349,429.39 8,557,432.04
Bz-48 76.21 76.21 73.65 914.40 2.56 1.50 349,448.98 8,557,447.91
Bz-49 71.60 71.60 70.41 914.40 1.19 1.50 349,209.44 8,557,541.11
Bz-50 75.34 75.34 71.55 914.40 3.78 1.50 349,399.32 8,557,698.49
Bz-51 69.80 69.80 68.61 914.40 1.19 1.50 349,066.59 8,557,327.38
Bz-52 69.80 69.80 68.34 914.40 1.46 1.50 349,064.74 8,557,354.32
Bz-53 76.10 76.10 74.19 914.40 1.91 1.50 349,478.24 8,557,401.48
Bz-54 76.38 76.38 73.92 914.40 2.46 1.50 349,463.61 8,557,424.70
	(SCHAL‐05.1)	SUSTENTO DE	CALCULO HIDRAULICO RESULTADOS	DEL	SOFTWARE	DE	SEWERCAD		‐	
RED	DE	ALCANTARILLADO
CUADRO DE RESULTADO EN BUZONES EN SEWERCAD














CAUDAL (L/s) X (m) Y (m)
CUADRO DE RESULTADO DE BUZONES EN SEWERCAD
Bz-55 71.96 71.96 67.88 914.40 4.08 1.56 349,176.53 8,557,596.29
Bz-56 77.48 77.48 76.29 914.40 1.19 1.50 349,374.55 8,557,443.09
Bz-57 72.40 72.40 70.87 914.40 1.53 1.50 349,278.90 8,557,564.62
Bz-58 70.38 70.38 68.05 914.40 2.32 1.50 349,068.77 8,557,384.04
Bz-59 75.60 75.60 73.05 914.40 2.55 1.50 349,426.54 8,557,711.09
Bz-60 68.60 68.60 67.41 914.40 1.19 1.50 349,084.51 8,557,659.81
Bz-61 68.43 68.43 67.11 914.40 1.32 1.50 349,075.22 8,557,688.58
Bz-62 70.10 70.10 66.18 914.40 3.92 5.71 349,068.05 8,557,482.49
Bz-63 70.82 70.82 66.03 914.40 4.79 5.71 349,039.15 8,557,473.56
Bz-64 71.26 71.26 68.48 914.40 2.79 1.50 349,064.84 8,557,590.76
Bz-65 73.94 73.94 72.74 914.40 1.19 1.50 349,336.68 8,557,508.42
Bz-66 73.13 73.13 71.94 914.40 1.19 1.50 349,315.04 8,557,485.48
Bz-67 74.60 74.60 73.41 914.40 1.19 1.50 349,382.57 8,557,475.33
Bz-68 71.08 71.08 66.53 914.40 4.55 2.27 349,051.05 8,557,530.43
Bz-69 71.78 71.78 67.42 914.40 4.35 1.79 349,129.94 8,557,580.50
Bz-70 72.20 72.20 70.80 914.40 1.40 1.78 349,290.67 8,557,509.78
Bz-71 75.68 75.68 73.12 914.40 2.56 1.50 349,356.83 8,557,786.79
Bz-72 75.26 75.26 73.46 914.40 1.80 1.50 349,340.23 8,557,817.60
Bz-73 75.00 75.00 73.81 914.40 1.19 1.50 349,321.74 8,557,847.98
Bz-74 75.25 75.25 73.78 914.40 1.47 1.50 349,401.33 8,557,613.35
Bz-75 74.77 74.77 73.46 914.40 1.31 1.50 349,369.66 8,557,596.71
Bz-76 75.03 75.03 73.71 914.40 1.32 1.50 349,420.87 8,557,498.42
Bz-77 75.25 75.25 74.06 914.40 1.19 1.50 349,452.28 8,557,515.60
Bz-78 73.12 73.12 71.92 914.40 1.19 1.50 349,176.82 8,557,402.35
Bz-79 74.05 74.05 69.63 914.40 4.42 1.50 349,334.23 8,557,664.67
Bz-80 71.40 71.40 69.36 914.40 2.04 1.50 349,191.19 8,557,480.35
Bz-81 71.20 71.20 69.01 914.40 2.19 2.96 349,169.37 8,557,451.71
Bz-82 72.19 72.19 71.00 914.40 1.19 1.50 349,110.52 8,557,360.47
Bz-83 71.66 71.66 69.73 914.40 1.94 1.50 349,213.93 8,557,510.19
Bz-84 72.08 72.08 70.89 914.40 1.19 1.50 349,274.46 8,557,525.66
Bz-85 70.91 70.91 68.79 914.40 2.12 3.02 349,133.20 8,557,435.98
Bz-86 69.51 69.51 65.32 914.40 4.18 5.71 348,978.72 8,557,596.88
Bz-87 74.80 74.80 73.61 914.40 1.19 1.50 349,106.47 8,557,922.09
Bz-88 74.73 74.73 73.22 914.40 1.51 1.50 349,140.21 8,557,900.55
Bz-89 72.68 72.68 71.49 914.40 1.19 1.50 349,222.97 8,557,639.27
Bz-90 71.95 71.95 70.76 914.40 1.19 1.50 349,181.99 8,557,631.53
Bz-91 72.75 72.75 71.56 914.40 1.19 1.50 349,285.09 8,557,566.29
Bz-92 70.93 70.93 69.73 914.40 1.19 1.50 349,179.10 8,557,691.03
Bz-93 70.49 70.49 69.30 914.40 1.20 1.50 349,136.37 8,557,676.93
Bz-95 71.93 71.93 70.49 914.40 1.43 1.50 349,217.80 8,557,560.88
Bz-96 75.74 75.74 72.64 914.40 3.11 1.50 349,379.00 8,557,741.98
Bz-97 77.60 77.60 76.41 914.40 1.19 1.50 349,474.64 8,557,342.56
Bz-98 74.32 74.32 72.25 914.40 2.07 1.50 349,224.50 8,557,846.74
Bz-99 74.00 74.00 71.76 914.40 2.24 1.50 349,266.65 8,557,819.84
Bz-100 74.60 74.60 72.73 914.40 1.87 1.50 349,182.36 8,557,873.65
Bz-101 74.09 74.09 71.28 914.40 2.81 1.50 349,308.79 8,557,792.94
Bz-103 71.51 71.51 70.32 914.40 1.19 2.00 349,253.95 8,557,470.14
Bz-104 75.30 75.30 74.11 914.40 1.19 1.50 349,462.27 8,557,517.36
Bz-105 75.35 75.35 74.03 914.40 1.32 1.50 349,410.60 8,557,618.22
Bz-106 78.01 78.01 76.82 914.40 1.19 1.50 349,644.22 8,557,812.15
Bz-107 77.43 77.43 76.23 914.40 1.19 1.50 349,589.83 8,557,786.83
Bz-108 76.88 76.88 75.65 914.40 1.23 1.50 349,535.43 8,557,761.51
Bz-109 75.94 75.94 74.74 914.40 1.19 1.50 349,480.99 8,557,736.29
Bz-110 74.80 74.80 70.69 914.40 4.11 1.50 349,343.98 8,557,743.54
Bz-111 71.80 71.80 70.16 914.40 1.64 1.50 349,123.52 8,557,611.18
Bz-112 68.37 68.37 66.44 914.40 1.92 1.50 349,011.33 8,557,662.25
Bz-113 75.25 75.25 74.06 914.40 1.19 1.50 349,401.33 8,557,613.35
Bz-114 75.25 75.25 74.06 914.40 1.19 1.50 349,401.33 8,557,613.35
Bz-115 75.35 75.35 74.16 914.40 1.19 1.50 349,410.60 8,557,618.22
Bz-116 75.25 75.25 74.06 914.40 1.19 1.50 349,452.28 8,557,515.60














CAUDAL (L/s) X (m) Y (m)
CUADRO DE RESULTADO DE BUZONES EN SEWERCAD
Bz-118 75.10 75.10 73.91 914.40 1.19 1.50 349,411.07 8,557,490.01
Bz-119 72.67 72.67 71.48 914.40 1.19 1.50 349,257.76 8,557,623.81
Bz-120 71.51 71.51 70.32 914.40 1.19 1.50 349,253.95 8,557,470.14
Bz-121 73.74 73.74 72.55 914.40 1.19 1.50 349,141.38 8,557,397.20
Bz-122 72.01 72.01 70.82 914.40 1.19 1.50 349,187.55 8,557,563.62
Bz-94 76.49 76.49 74.70 914.40 1.78 1.50 349,434.75 8,557,371.21
Bz-102 75.83 75.83 74.36 914.40 1.47 1.50 349,465.53 8,557,389.24
BE-1 67.8 67.8 65.07 1.20 2.73 7.21 348,947.49 8,557,635.93
























TAPA        
(m)
COTA DE 





TAPA        
(m)
COTA DE 
FONDO       
(m)
T-1 Bz-98 74.32 72.25 Bz-99 74.00 71.76 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 50.00 9.702 0.65 1.62 20.30
T-2 Bz-100 74.60 72.73 Bz-98 74.32 72.25 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 50.00 9.702 0.65 1.62 20.30
T-3 Bz-87 74.80 73.61 Bz-88 74.73 73.22 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 40.00 9.702 0.65 1.62 20.30
T-4 Bz-88 74.73 73.22 Bz-100 74.60 72.73 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 50.00 9.702 0.65 1.62 20.30
T-5 Bz-99 74.00 71.76 Bz-101 74.09 71.28 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 50.00 9.702 0.65 1.62 20.30
T-6 Bz-89 72.68 71.49 Bz-90 71.95 70.76 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 41.70 17.473 0.80 2.56 19.10
T-7 Bz-90 71.95 70.76 Bz-111 71.80 70.16 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 61.90 9.702 0.63 1.55 15.20
T-8 Bz-111 71.80 70.16 Bz-64 71.26 68.48 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 62.10 27.120 0.91 3.44 13.70
T-9 Bz-64 71.26 68.48 Bz-36 71.37 66.95 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 30.60 50.000 1.12 5.53 18.30
T-10 Bz-106 78.01 76.82 Bz-107 77.43 76.23 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 60.00 9.766 0.64 1.56 15.20
T-11 Bz-107 77.43 76.23 Bz-108 76.88 75.65 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 60.00 9.702 0.63 1.55 15.20
T-12 Bz-108 76.88 75.65 Bz-109 75.94 74.74 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 60.00 15.119 0.74 2.19 14.50
T-13 Bz-109 75.94 74.74 Bz-59 75.60 73.05 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 60.00 28.142 0.92 3.54 13.70
T-14 Bz-59 75.60 73.05 Bz-50 75.34 71.55 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 30.00 50.000 1.12 5.53 13.00
T-15 Bz-50 75.34 71.55 Bz-1 74.95 70.22 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 26.60 50.000 1.12 5.53 13.00
T-16 Bz-1 74.95 70.22 Bz-2 74.85 70.05 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 3.50 50.000 1.12 5.53 13.00
T-17 Bz-2 74.85 70.05 Bz-5 74.80 69.98 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 7.40 9.702 0.63 1.55 15.20
T-18 Bz-5 74.80 69.98 Bz-79 74.05 69.63 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 35.90 9.702 0.63 1.55 15.20
T-19 Bz-79 74.05 69.63 Bz-43 73.08 68.95 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 69.90 9.702 0.63 1.55 15.20
T-20 Bz-43 73.08 68.95 Bz-44 72.67 68.72 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 24.20 9.702 0.63 1.55 15.20
T-21 Bz-44 72.67 68.72 Bz-35 72.18 68.15 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 58.00 9.702 0.63 1.55 15.20
T-22 Bz-35 72.18 68.15 Bz-55 71.96 67.88 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 27.80 9.702 0.63 1.55 17.00
T-23 Bz-55 71.96 67.88 Bz-69 71.78 67.42 200.00 192.00 PVC 0.010 1.56 49.20 9.352 0.63 1.53 17.80
T-24 Bz-69 71.78 67.42 Bz-36 71.37 66.95 200.00 192.00 PVC 0.010 1.79 57.60 8.305 0.63 1.49 19.10
T-25 Bz-36 71.37 66.95 Bz-37 71.38 66.78 200.00 192.00 PVC 0.010 2.06 21.90 7.451 0.64 1.46 18.30
T-26 Bz-37 71.38 66.78 Bz-68 71.08 66.53 200.00 192.00 PVC 0.010 2.06 33.80 7.451 0.64 1.46 20.20
T-27 Bz-68 71.08 66.53 Bz-62 70.10 66.18 200.00 192.00 PVC 0.010 2.26 50.90 6.908 0.64 1.43 27.00
T-28 Bz-62 70.10 66.18 Bz-63 70.82 66.03 200.00 192.00 PVC 0.010 5.71 30.20 5.000 0.74 1.66 32.30
T-29 Bz-63 70.82 66.03 Bz-26 70.44 65.85 200.00 192.00 PVC 0.010 5.71 36.80 5.000 0.74 1.66 32.30
T-30 Bz-26 70.44 65.85 Bz-27 70.60 65.76 200.00 192.00 PVC 0.010 5.71 16.30 5.000 0.74 1.66 32.30
T-31 Bz-27 70.60 65.76 Bz-24 69.60 65.60 200.00 192.00 PVC 0.010 5.71 32.10 5.000 0.74 1.66 32.30
T-32 Bz-24 69.60 65.60 Bz-25 69.64 65.52 200.00 192.00 PVC 0.010 5.71 15.90 5.000 0.74 1.66 32.30
T-33 Bz-25 69.64 65.52 Bz-86 69.51 65.32 200.00 192.00 PVC 0.010 5.71 40.00 5.000 0.74 1.66 32.30
T-34 Bz-86 69.51 65.32 BE-1 67.80 65.07 200.00 192.00 PVC 0.010 5.71 50.00 5.000 0.74 1.66 32.30
T-35 Bz-119 72.67 71.48 Bz-57 72.40 70.87 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 62.90 9.702 0.63 1.55 15.20
T-36 Bz-57 72.40 70.87 Bz-28 72.12 70.52 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 29.30 11.925 0.68 1.82 14.90
	(SCHAL‐05.2)	SUSTENTO DE	CALCULO HIDRAULICO RESULTADOS	DEL	SOFTWARE	DE	SEWERCAD	‐	RED	DE	ALCANTARILLADO
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T-37 Bz-28 72.12 70.52 Bz-29 71.92 70.15 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 18.10 20.193 0.82 2.74 14.10
T-38 Bz-29 71.92 70.15 Bz-83 71.66 69.73 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 44.10 9.702 0.63 1.55 15.20
T-39 Bz-83 71.66 69.73 Bz-80 71.40 69.36 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 37.50 9.702 0.63 1.55 15.20
T-40 Bz-80 71.40 69.36 Bz-81 71.20 69.01 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 36.00 9.702 0.63 1.55 20.30
T-41 Bz-81 71.20 69.01 Bz-85 70.91 68.79 200.00 192.00 PVC 0.010 2.96 39.40 5.567 0.64 1.36 23.80
T-42 Bz-85 70.91 68.79 Bz-12 70.24 68.09 200.00 192.00 PVC 0.010 3.02 39.40 17.925 0.97 3.41 24.20
T-43 Bz-12 70.24 68.09 Bz-13 70.00 67.57 200.00 192.00 PVC 0.010 3.13 10.40 50.000 1.40 7.69 25.00
T-44 Bz-13 70.00 67.57 Bz-62 70.10 66.18 200.00 192.00 PVC 0.010 3.42 60.00 23.150 1.10 4.41 29.50
T-45 Bz-34 72.20 69.23 Bz-35 72.18 68.15 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 21.40 50.000 1.16 5.77 17.30
T-46 Bz-35 72.18 68.15 Bz-95 71.93 70.49 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 46.70 50.000 1.16 5.77 17.30
T-47 Bz-14 72.12 70.20 Bz-15 72.01 69.61 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 11.80 50.000 1.16 5.77 17.30
T-48 Bz-15 72.01 69.61 Bz-55 71.96 67.88 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 34.50 50.000 1.16 5.77 17.30
T-49 Bz-122 72.01 70.82 Bz-39 71.90 69.12 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 49.60 34.227 1.01 4.31 17.90
T-50 Bz-38 71.74 70.22 Bz-39 71.90 69.12 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 22.00 50.000 1.16 5.77 17.30
T-51 Bz-39 71.90 69.12 Bz-69 71.78 67.42 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 33.90 50.000 1.16 5.77 22.70
T-52 Bz-49 71.60 70.41 Bz-29 71.92 70.15 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 25.90 9.702 0.65 1.62 20.30
T-53 Bz-113 75.25 74.06 Bz-75 74.77 73.46 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 35.80 16.604 0.79 2.46 19.20
T-54 Bz-75 74.77 73.46 Bz-79 74.05 69.63 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 76.60 50.000 1.12 5.53 13.00
T-55 Bz-8 75.19 73.56 Bz-9 74.95 73.46 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 10.20 9.702 0.63 1.55 15.20
T-56 Bz-9 74.95 73.46 Bz-19 74.60 73.01 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 35.70 12.611 0.70 1.90 14.80
T-57 Bz-117 74.77 73.57 Bz-19 74.60 73.01 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 57.80 9.702 0.65 1.62 20.30
T-58 Bz-19 74.60 73.01 Bz-76 75.03 73.71 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 53.00 13.191 0.73 2.05 19.60
T-59 Bz-76 75.03 73.71 Bz-116 75.25 74.06 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 35.80 9.702 0.65 1.62 20.30
T-60 Bz-77 75.25 74.06 Bz-9 74.95 73.46 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 53.00 11.256 0.69 1.82 19.90
T-61 Bz-104 75.30 74.11 Bz-8 75.19 73.56 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 56.20 9.702 0.65 1.62 20.30
T-62 Bz-8 75.19 73.56 Bz-115 75.35 74.16 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 57.10 10.457 0.67 1.71 20.10
T-63 Bz-9 74.95 73.46 Bz-114 75.25 74.06 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 57.20 10.348 0.67 1.70 20.10
T-64 Bz-74 75.25 73.78 Bz-5 74.80 69.98 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 76.10 50.000 1.12 5.53 13.00
T-65 Bz-16 76.60 75.41 Bz-17 76.36 75.17 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 11.90 19.927 0.84 2.83 18.80
T-66 Bz-17 76.36 75.17 Bz-30 76.20 74.98 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 19.80 9.702 0.65 1.62 20.30
T-67 Bz-30 76.20 74.98 Bz-53 76.10 74.19 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 31.90 24.771 0.90 3.36 18.40
T-68 Bz-53 76.10 74.19 Bz-54 76.38 73.92 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 27.40 9.702 0.65 1.62 20.30
T-69 Bz-54 76.38 73.92 Bz-48 76.21 73.65 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 27.40 9.702 0.65 1.62 20.30
T-70 Bz-48 76.21 73.65 Bz-7 75.18 73.12 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 55.10 9.702 0.63 1.55 15.20
T-71 Bz-47 76.67 74.92 Bz-48 76.21 73.65 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 25.20 50.000 1.16 5.77 17.30
T-72 Bz-65 73.94 72.74 Bz-66 73.13 71.94 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 31.50 25.529 0.89 3.28 13.80
T-73 Bz-66 73.13 71.94 Bz-70 72.20 70.80 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 34.40 33.157 0.97 4.02 17.60
T-74 Bz-19 74.60 73.01 Bz-20 74.60 72.49 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 12.60 41.334 1.05 4.78 13.20
T-75 Bz-20 74.60 72.49 Bz-32 74.57 72.18 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 32.20 9.702 0.63 1.55 15.20
T-76 Bz-32 74.57 72.18 Bz-33 74.40 71.98 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 20.60 9.702 0.63 1.55 15.20
T-77 Bz-33 74.40 71.98 Bz-21 74.15 71.76 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 23.00 9.702 0.63 1.55 15.20
T-78 Bz-21 74.15 71.76 Bz-22 73.52 71.14 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 12.70 48.232 1.12 5.35 16.90
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T-80 Bz-70 72.20 70.80 Bz-103 71.51 70.32 200.00 192.00 PVC 0.010 1.78 54.00 8.795 0.64 1.55 18.90
T-81 Bz-103 71.51 70.32 Bz-3 71.47 69.78 200.00 192.00 PVC 0.010 2.00 70.80 7.614 0.63 1.46 19.80
T-82 Bz-3 71.47 69.78 Bz-4 71.39 69.75 200.00 192.00 PVC 0.010 2.15 4.30 7.198 0.64 1.44 20.40
T-83 Bz-4 71.39 69.75 Bz-81 71.20 69.01 200.00 192.00 PVC 0.010 2.23 45.90 16.050 0.85 2.74 22.10
T-84 Bz-83 71.66 69.73 Bz-120 71.51 70.32 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 56.60 10.491 0.65 1.65 15.10
T-85 Bz-84 72.08 70.89 Bz-28 72.12 70.52 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 37.70 9.702 0.65 1.62 20.30
T-86 Bz-91 72.75 71.56 Bz-22 73.52 71.14 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 42.50 9.702 0.65 1.62 20.30
T-87 Bz-40 74.01 72.82 Bz-32 74.57 72.18 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 22.10 28.836 0.93 3.61 13.70
T-88 Bz-32 74.57 72.18 Bz-67 74.60 73.41 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 54.80 22.373 0.87 3.10 18.60
T-89 Bz-67 74.60 73.41 Bz-118 75.10 73.91 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 32.10 15.723 0.77 2.36 19.30
T-90 Bz-6 75.10 73.03 Bz-20 74.60 72.49 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 55.70 9.702 0.63 1.55 15.20
T-91 Bz-6 75.10 73.03 Bz-7 75.18 73.12 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 9.00 9.702 0.63 1.55 15.20
T-92 Bz-105 75.35 74.03 Bz-1 74.95 70.22 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 76.10 50.000 1.12 5.53 13.00
T-93 Bz-50 75.34 71.55 Bz-96 75.74 72.64 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 48.00 22.550 0.88 3.12 18.60
T-94 Bz-96 75.74 72.64 Bz-71 75.68 73.12 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 50.00 9.702 0.65 1.62 20.30
T-95 Bz-71 75.68 73.12 Bz-72 75.26 73.46 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 35.00 9.702 0.65 1.62 20.30
T-96 Bz-72 75.26 73.46 Bz-73 75.00 73.81 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 35.60 9.702 0.65 1.62 20.30
T-97 Bz-101 74.09 71.28 Bz-110 74.80 70.69 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 60.60 9.702 0.63 1.55 15.20
T-98 Bz-110 74.80 70.69 Bz-2 74.85 70.05 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 65.90 9.702 0.63 1.55 15.20
T-99 Bz-82 72.19 71.00 Bz-46 74.36 70.64 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 36.90 9.702 0.65 1.62 20.30
T-100 Bz-46 74.36 70.64 Bz-10 73.74 70.40 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 24.80 9.702 0.65 1.62 20.30
T-101 Bz-10 73.74 70.40 Bz-11 73.25 70.20 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 10.30 19.030 0.83 2.73 18.90
T-102 Bz-11 73.25 70.20 Bz-23 70.86 68.83 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 27.40 50.000 1.16 5.77 17.30
T-103 Bz-23 70.86 68.83 Bz-12 70.24 68.09 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 14.90 50.000 1.16 5.77 26.40
T-104 Bz-51 69.80 68.61 Bz-52 69.80 68.34 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 27.00 9.702 0.65 1.62 20.30
T-105 Bz-52 69.80 68.34 Bz-58 70.38 68.05 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 30.00 9.702 0.65 1.62 20.30
T-106 Bz-58 70.38 68.05 Bz-31 70.40 67.76 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 30.00 9.702 0.65 1.62 20.30
T-107 Bz-31 70.40 67.76 Bz-13 70.00 67.57 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 19.90 9.702 0.65 1.62 27.20
T-108 Bz-92 70.93 69.73 Bz-93 70.49 69.30 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 45.00 9.702 0.65 1.62 20.30
T-109 Bz-93 70.49 69.30 Bz-60 68.60 67.41 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 54.60 34.592 0.99 4.15 13.40
T-110 Bz-60 68.60 67.41 Bz-61 68.43 67.11 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 30.20 9.702 0.63 1.55 15.20
T-111 Bz-61 68.43 67.11 Bz-112 68.37 66.44 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 69.10 9.702 0.63 1.55 15.20
T-112 Bz-112 68.37 66.44 BE-1 67.80 65.07 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 69.10 19.824 0.81 2.70 14.10
T-113 Bz-121 73.74 72.55 Bz-78 73.12 71.92 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 35.80 17.409 0.80 2.55 19.10
T-114 Bz-78 73.12 71.92 Bz-18 72.16 70.41 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 35.80 42.341 1.09 5.08 17.50
T-115 Bz-18 72.16 70.41 Bz-45 72.06 70.87 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 24.70 18.758 0.82 2.70 18.90
T-116 Bz-18 72.16 70.41 Bz-3 71.47 69.78 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 12.50 50.000 1.16 5.77 23.80
T-117 Bz-56 77.48 76.29 Bz-41 77.10 75.91 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 28.10 13.625 0.73 2.11 19.50
T-118 Bz-41 77.10 75.91 Bz-42 76.35 75.16 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 23.30 32.289 0.99 4.12 18.00
T-119 Bz-42 76.35 75.16 Bz-94 76.49 74.70 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 46.60 9.702 0.65 1.62 20.30
T-120 Bz-94 76.49 74.70 Bz-97 77.60 76.41 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 49.10 34.680 1.02 4.35 17.80
T-121 Bz-94 76.49 74.70 Bz-102 75.83 74.36 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 35.70 9.702 0.63 1.55 15.20
T-122 Bz-102 75.83 74.36 Bz-53 76.10 74.19 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 17.60 9.702 0.63 1.55 17.30
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PASO 01 - INGRESO DE DATOS DEL PROYECTO 
 
 







Conduit (Tuberías):  T- 
Manhone (Buzones): Bz- 





DIBUJO A ESCALA 
 
 





VELOCIDAD MAXIMAS Y MINIMAS: 
 
 






PENDIENTE MAXIMAS Y MINIMAS: 















INSERTACION DE DIAMETROS INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS TUBERIAS PVC – CATAGOLO NICOLL 





OPCION DE DISEÑO 
 
 












PASO 06 – CREACION DE ARCHIVOS DXF 
Dibujamos en AutoCAD los planos de las redes colectoras dentro del plano de catastro  
Del plano elaborado creamos archivos dxf 
1. Catastro 
2. Colectores 











PASO 07 - INSERTACION DE LOS ARCHIVOS DXF AL SEWERCAD V8i 
BACKGROUND 






CURVAS DE NIVEL 
 
 





























PASO 09 – CAMBIO DE BUZONES POR BUZONES DE ENTREGA 
 
 
PASO 10 – CONFIGURACIONES EN BUZONES DE ARRANQUE 
El programa sewercad v8i tiene una particularidad de reconocer solo 1 buzón de 











PASO 11 - CONFIGURACION DE LOS ELEMENT SIMBOLOGIC 
Donde se muestra 
Buzones (Bz): 
• CT= cota tapa (m) 
• CF= Cota Fondo  (m) 
• H= Altura de Buzón (m) 
Buzones de Entrega (BE): 
• CT= cota tapa (m) 
• CF= Cota Fondo  (m) 
• H= Altura de Buzón (m) 
Tuberías (T) 
• L= Longitud (m) 
• V= Velocidad (m/seg) 
• Q= Caudal mínimo en la tubería (Lit/seg) 







PASO 12 – USO DE LA HERRAMIENTA TREX 















PASO 13 – CALCULO E INGRESO DE LAS DEMANDAS 
PRIMERO.-   
Cálculo de población futura 
 
CAUDAL DE RETORNO = 80% * DOTACION 
           CAUDAL DE RETORNO TOTAL = CAUDAL DE RETORNO * POBLACION FUTURA 
 
CALCULO DE CAUDAL DE RE RETORNO POR LOTE 
MANZANA LOTE POBLACION ACTUAL 
POBLACION 







A1-1 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
A1-2 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
A1-3 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
A1-4 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
A1-5 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
A1-6 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
A1-7 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
A1-8 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
A1-9 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
A1-10 4.00 5.00 220 L/d 176 L/d 880 L/d  
 




- Se identifica las conexiones que están sujeta al tramo de la tubería para calcular el 
caudal de retorno Total en el tramo en Litros/segundos identificando su buzón inicial 
y su buzón final que nos servirá para el siguiente calculo. 
- Para hacer la conversión se divide CAUDAL DE RETORNO (L/d) /(24*60*60) y luego 
hacemos la sumatoria para Obtener la CAUDAL DE RETORNO TOTAL(L/s). 
 
DETERMINACION DEL CAUDAL DE RETORNO EN CADA TUBERIA 
 
BUZON   
INICIAL 
BUZON    










BZ-4 BZ-81 T-83 
Q N° 23 880 0.010 
0.081 L/s 
 
Q N° 24 880 0.010  
Q N° 25 880 0.010  
O N° 13 880 0.010  
O N° 14 880 0.010  
O N° 15 880 0.010  
O N° 16 880 0.010  
O N° 17 880 0.010  
 
ANEXADO: (SCHAL-02) SUSTENTO DE CALCULO HIDRAULICO DETERMINACION DEL CAUDAL DE 
RETORNO EN CADA TUBERIA – RED DE ALCANTARILLADO. 
TERCERO.- 
- Continuando con el diseño y se concluye con el cálculo en cada Buzón.  
Caudal de Retorno Total = ∑ (Buzón inicio en el tramo + Buzón anteriores). 
DETERMINACION DEL CAUDAL DE RETORNO EN CADA                   
BUZON ACUMULATIVO 
 








Bz-50 T-15 0.367 
0.530 L/s 
 
Bz-105 T-92 0.163  
Bz-1 T-16 0.000  
       
 
ANEXADO: (SCHAL-03) SUSTENTO DE CALCULO HIDRAULICO DETERMINACION DEL CAUDAL DE 
RETORNO EN CADA TUBERIA – RED DE ALCANTARILLADO. 
 
 
SE INGRESAN LOS CAUDALES MINIMOS QUE TRANSCURRIRA EN LA TUBERIA COMO MINIMO 1.50 L/s 









COTA TAPA         
(msnm) BUZON 
 
1.00 Bz1 1.20 0.530 1.500 74.95 Buzón Proyectado  
2.00 Bz2 1.20 0.968 1.500 74.85 Buzón Proyectado  
3.00 Bz3 1.20 2.149 2.149 71.47 Buzón Proyectado  
4.00 Bz4 1.20 2.231 2.231 71.39 Buzón Proyectado  
5.00 Bz5 1.20 1.110 1.500 74.80 Buzón Proyectado  
 
 





































Aquí se muestra los resultados de software de SewerCAD en BUZONES 
 
• Buzones de mayores a 3m corresponde Acero en las paredes. 
• La altura de buzón más alta es 4.84m. (Bz45) 
 




















(L/s) X (m) Y (m) 
Bz-1 74.95 74.95 70.22 914.40 4.73 1.50 349,375.89 8,557,685.91 
Bz-2 74.85 74.85 70.05 914.40 4.80 1.50 349,372.80 8,557,684.26 
Bz-3 71.47 71.47 69.78 914.40 1.69 2.15 349,205.83 8,557,418.22 
Bz-4 71.39 71.39 69.75 914.40 1.64 2.23 349,201.61 8,557,418.97 
Bz-5 74.80 74.80 69.98 914.40 4.82 1.50 349,366.24 8,557,680.85 
Bz-6 75.10 75.10 73.03 914.40 2.07 1.50 349,411.07 8,557,490.01 
Bz-7 75.18 75.18 73.12 914.40 2.06 1.50 349,419.06 8,557,494.21 
Bz-8 75.19 75.19 73.56 914.40 1.62 1.50 349,436.62 8,557,567.42 
 
ANEXADO: (SCHAP-05.1) SUSTENTO DE CALCULO HIDRAULICO RESULTADOS DEL SOFTWARE 
DE SEWERCAD – RED DE ALCANTARILLADO. 
 
- Buzones de Entrega 
 
Aquí se muestra los resultados de software de SewerCAD en BUZONES DE ENTREGA 
 
• Buzones de Entrega son Buzones Existentes con Diámetros de 1.20m 
• El caudal de entregada es de 5.71 L/s + 1.50 L/s.= 7.21L/s 
 


























X (m) Y (m)  
 
BE-1 67.8 67.8 65.07 1.20 2.73 7.21 348,947.49 8,557,635.93  
 
ANEXADO: (SCHAP-05.1) SUSTENTO DE CALCULO HIDRAULICO RESULTADOS DEL SOFTWARE 
DE SEWERCAD – RED DE ALCANTARILLADO.
- Tuberías 
Aquí se muestra los resultados de software de SewerCAD en Tuberías. 
 
• Se desprende la siguiente tabla mostrando las velocidades, pendientes, diámetros y Tensión Tractiva Media en las tuberías aplicando 
SewerCad V8i. 
 
















































   
   











   
   
   
   
   
   










   
   











   
   
   
   












































DE TAPA          
(m) 
COTA DE 
FONDO          
(m) 
T-1 Bz-98 74.32 72.25 Bz-99 74.00 71.76 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 50.00 9.702 0.65 1.62 20.30 
T-2 Bz-100 74.60 72.73 Bz-98 74.32 72.25 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 50.00 9.702 0.65 1.62 20.30 
T-3 Bz-87 74.80 73.61 Bz-88 74.73 73.22 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 40.00 9.702 0.65 1.62 20.30 
T-4 Bz-88 74.73 73.22 Bz-100 74.60 72.73 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 50.00 9.702 0.65 1.62 20.30 
T-5 Bz-99 74.00 71.76 Bz-101 74.09 71.28 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 50.00 9.702 0.65 1.62 20.30 
T-6 Bz-89 72.68 71.49 Bz-90 71.95 70.76 160.00 153.60 PVC 0.010 1.50 41.70 17.473 0.80 2.56 19.10 
T-7 Bz-90 71.95 70.76 Bz-111 71.80 70.16 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 61.90 9.702 0.63 1.55 15.20 
T-8 Bz-111 71.80 70.16 Bz-64 71.26 68.48 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 62.10 27.120 0.91 3.44 13.70 
T-9 Bz-64 71.26 68.48 Bz-36 71.37 66.95 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 30.60 50.000 1.12 5.53 18.30 
T-10 Bz-106 78.01 76.82 Bz-107 77.43 76.23 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 60.00 9.766 0.64 1.56 15.20 
T-11 Bz-107 77.43 76.23 Bz-108 76.88 75.65 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 60.00 9.702 0.63 1.55 15.20 
T-12 Bz-108 76.88 75.65 Bz-109 75.94 74.74 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 60.00 15.119 0.74 2.19 14.50 
T-13 Bz-109 75.94 74.74 Bz-59 75.60 73.05 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 60.00 28.142 0.92 3.54 13.70 
T-14 Bz-59 75.60 73.05 Bz-50 75.34 71.55 200.00 192.00 PVC 0.010 1.50 30.00 50.000 1.12 5.53 13.00 
 
ANEXADO: (SCHAL-05.2) SUSTENTO DE CALCULO HIDRAULICO RESULTADOS DEL SOFTWARE DE SEWERCAD - RED DE ALCANTARILLADO 
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TUB. DE ALCANT. DN 160 - 200mm PVC S-20
REDES DE ALCANTARILLADO
BUZON PROYECTADA DE 
DIAMETRO INTERIOR 1.20m
LOTES CONDIAGRAMA DE FLUJOS
PROYECTADAS
BUZON DE ENTREGA









CF : COTA DE FONDO
H : ALTURA DE BUZON
CT : COTA DE TAPA
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10 Ø 3/8" c/s
0.20
1.20
H > 3.00 mH < 3.00 m
DETALLE DE BUZON TIPO I
MURO DE C° SIMPLE
1.20
DIAMETRO DEL BUZON
























TIPOS DE FONDO DE BUZONES (MEDIA CAÑA)





8 CACHIMBA PVC DN 200 x 160 mm.
MARCO Y TAPA DE C° A° 0.30 x 0.60 m.7
6 RESANE DE MORTERO 1:3
CAJA DE REGISTRO STANDAR DE CONCRETO5
4 ANCLAJE DE CONCRETO f'c = 140 Kg/cm ²
3 TUBERIA DE DESCARGA PVC, UF, ISO 4435 S20
CODO PVC DESAGUE UF DN 160 x 45°2
MATRIZ VARIABLE PVC ISO 4435 S-20 DN1
LEYENDA EN CONEX. DOMICILIARIAS TIPO I
Nota: En caso de cajas ubicadas en veredas la tapa se ubicara
ITEM DESCRIPCION
 a 0.05mm debajo de esta protegido con Concreto y Bruñado.
Zunchos Ø Nº 16
A TUBERIA
ZONA DE INGRESO 
REFUERZO ADICIONAL EN
±0.00 NIV. PAVIM.




















DETALLE DE BUZON TIPO II
±0.00 TNT
Ø 3/8" @ .25
ANCLAJE
VER DETALLE TIPICO
 DE EMPALME A BUZON
















(PARA BUZONES TIPO II)
LOSA DE FONDO
  f'c = 210 kg/cm²
LOSA DE TECHO








































































DETALLE DE CAJA DE DESAGUE
MARCO DE FIERRO FUNDIDO












DETALLE DE TAPA DE BUZON
Zunchos Ø Nº 16
Zunchos Ø Nº 16
Niple: L=1.00m
Niple: L=1.00m
LAS UBICACION DE LAS TAPAS DE LOS BUZONES SE 
CONSIDERARA DE LA SIGUIENTE MANERA:
NOTA:
H Bz. < 3.00    LA TAPA SE UBICARA AL CENTRO
H Bz. > 3.00    LA TAPA SE UBICARA AL COSTADO
EN FUNCION AL SENTIDO DEL FLUJO
DEL TECHO DEL BUZON
±0.00 TNT
Ø 3/8" @ .25
Ø 3/8" @ .25
±0.00 NIV. PAVIM.












h CODO PVC DESAGUE UF DN 200mm x 90º
ANCLAJE DE Cº f'c=140 Kg/cm2 50 x 50 x 50g
f NIPLE PVC S-20 DE 200mm x LONG. VARIABLE
ABRAZADERA DE ALUMINIOe
d CODO PVC DESAGUE UF DN 200mm x 45º
c NIPLE PVC S-20 DE 200mm x 45º
YEE PVC DERIVACION DE 200 x 45°b



































































TARRAJEADAS EN DOS CAPAS
ARENA 1:5 Y ACABADO RAYADO
ACABADO PULIDO
DE LA LOSA DE TECHO DEBERA SER CALAFATEADA CUIDADOSAMENTE
SI SE OBSERVARA LA ARMADURA DE ACERO EN ALGUNA PARTE, EL 
INTEGRO DEL REVES DE LA LOSA DEBERA SER TARRAJEADA DE LA 
RECUBRIMIENTOS : INDICADOS
LAS SUPERFICIES INTERIORES DE MUROS Y LOSAS DE FONDO SON
a) LA PRIMERA DE 1.5 cm. DE ESPESOR CON MEZCLA DE CEMENTO/
b) LA SEGUNDA (24 hrs. despues) DE 1/2 cm. DE ESPESOR MEZCLA 1:3 Y
CUALQUIER "CANGREJERA " QUE PUDIERA PRESENTARSE EN EL REVES
CON MEZCLA 1:3
MANERA INDICADA PARA LOS MUROS.
ACERO fy = 4200 kg/cm²
MUROS Y FONDO
BUZON TIPO I y II   f'c = 175 kg/cm²
DEL BUZON INDICADA EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
4.- LA ARMADURA SE COLOCARA DE ACUERDO CON LA PROFUNDIDAD 
SE DEBE CONSIDERAR UN NIPLE DE 1.00M. DE LONGITUD AL INGRESO Y
SALIDA DE LAS TUBERIAS DE LOS BUZONES
1.- LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPRENDE DESDE LA RED 
ESPECIFICACIONES
PUBLICA HASTA LA CAJA DE INSPECCION.
2.- EL DIAMETRO MINIMO DE LA CONEXION DOMICILIARIA DEBE SER 
DE PVC-SN2 DN160mm NTP - ISO 4435:2005.
3.-LAS ALCANTARILLAS LATERALES TENDRAN UNA PENDIENTE MINIMA 
DE 1,5%, DONDE LAS UNIONES DE LA TUBERIA LATERAL SERAN DE 
TIPO COMPRESION.
NOTAS GENERALES
1.- LAS UBICACIONES, ELEVACIONES Y DIMENSIONES DE LAS ESTRUCTURAS 
CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR PREVIA A LA CONSTRUCCION, LAS UBICA-
CIONES, ELEVACIONES Y DIMENSIONES DE LAS ESTRUCTURAS PROYECTADAS
2.- DEBE SER RESPONSABLE DEL CONTRATISTA CONFIRMAR LAS ELEVACIONES 
DE LAS CONEXIONES DEL SISTEMA EXISTENTE.
3.- EL CONTRATISTA DEBERA HACER TODOS LOS TRAMITES CON LAS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVICIOS (ELECTRICIDAD, TELEFONIA, ETC.) PARA PERMITIR 
4.- A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE DE OTRA MANERA, EL CONTRATISTA DEBERA
REEMPLAZAR TODO EL PAVIMENTO EXISTENTE, TIERRA ESTABILIZADA, ORILLAS 
MEJORAS DAÑADAS POR LA CONSTRUCCION, EN CONDICIONES DE PRE-CONS-
5.- DONDE SEA NECESARIO DESVIAR UNA TUBERIA YA SEA HORIZONTAL Y VER-
TICAL, LA DESVIACION DE LA UNION DE LA TUBERIA NO DEBERA EXCEDER EL
5.- DONDE NO SEA POSIBLE MANTENER LA SEPARACION MINIMA REQUERIDA 
 ENTRE LAS LINEAS DE ALCANTARILLADO Y LAS LINEAS DE AGUA POTABLE, LA 
LINEA DE ALCANTARILLADO DEBERA SER CUBIERTA DE CONCRETO, SIEMPRE Y 
PROYECTADAS DEBEN DE TOMARSE SEGUN LOS PLANOS DE DETALLE EL 
LA UBICACION DE SUS SERVICIOS.
DE LA ACERA, CAMINOS DE ENTRADA DE AGUA Y DESAGUE, SEÑALES Y OTRAS
TRUCCION IGUALES O MEJORES.
75% DEL ANGULO DE DESVIACION RECOMENDADO POR LOS FABRICANTES.
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